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W o o r d v o o r a f 
Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen wor-
den door het Landbouw-Economisch Instituut sociaal-economische 
verkenningen samengesteld. Deze verkenningen worden verricht in 
opdracht van de Landinrichtingsdienst. Voor een bepaald gebied 
wordt vanuit de ontwikkeling in het recente verleden een beeld 
geschetst van de te verwachten toekomstige landbouwkundige struc-
tuur. Hiermee verkrijgt men reeds in een vroegtijdig stadium van 
voorbereiding van de ruilverkaveling inzicht in de aanwezige en 
de te verwachten problematiek in de landbouw. In een later sta-
dium worden deze gegevens ten behoeve van het ruilverkavelings-
rapport (ex artikel 34) aangevuld met meer recente gegevens. 
Het onderzoek ten behoeve van de ruilverkaveling Schalkwijk 
is uitgevoerd op de afdeling Structuuronderzoek. De analyse en 
rapportering zijn verzorgd door J. de Rijk. 
Den Haag, maart 1979 
S a m e n v a t t i n g en s l o t b e s c h o u w i n g 
- Inleiding 
Na een globale oriëntatie ten aanzien van de positie van het 
gebied, de ontwikkeling van de bevolking, de werkgelegenheid, het 
landschap, de recreatie en de plannen t.a.v. de toekomstige ruimte-
lijke ontwikkeling, wordt in deze sociaal-economische verkenning 
van "Schalkwijk" ingegaan op de ontwikkeling van de landbouw in 
het ruilverkavelingsgebied in de afgelopen periode. Op basis hier-
van en mede op grond van informatie uit andere bronnen, wordt ver-
volgens aangegeven, hoe de landbouw in dit gebied zich in de naaste 
toekomst (tot 1987) naar verwachting zal ontwikkelen. Daarbij is 
uitgegaan van een trendmatige benadering (naar gelang een ander 
verloop is te voorzien werden de trends aangepast) en is geen re-
kening gehouden met een eventuele ruilverkaveling. Wel is rekening 
gehouden met de plannen voor onttrekking van cultuurgrond voor de 
recreatie, hoewel over de realisering van deze plannen nog enige 
onduidelijkheid bestaat. 
Algemene oriëntatie 
Het ruilverkavelingsgebied Schalkwijk, gelegen ten zuiden 
van Utrecht in de gemeenten Houten en Nieuwegein, beslaat een op-
pervlakte van circa 3600 ha. Het wordt grotendeels omsloten door 
waterwegen, namelijk het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Lek-
kanaal. Het gebiedsdeel dat niet door deze waterwegen wordt om-
sloten (rond de Houtense Wetering) heeft slechte verbindingen met 
de rest van het blok. 
Het aantal inwoners is er de laatste jaren nagenoeg constant 
op 3000 gebleven en verwacht wordt dat dit zo zal blijven. Dit in 
tegenstelling tot de verwachte bevolkingsontwikkeling in de nabije 
omgeving van het blok, waar de woonkernen Nieuwegein en Houten 
sterk zullen groeien. 
De werkgelegenheid in het blok is aanzienlijk kleiner dan de 
beroepsbevolking. Velen gaan in de omliggende plaatsen (vooral 
Utrecht) werken. De landbouw levert de helft van de plaatselijke 
werkgelegenheid. Het aantal woonforensen neemt in verhouding ge-
leidelijk toe. Hoewel de werkgelegenheid nu nog vrij sterk in de 
stad Utrecht is geconcentreerd, kan de woonkern Houten bij de ver-
dere uitbouw van deze plaats, voor de niet-agrarische beroepsbe-
volking in het ruilverkavelingsgebied een belangrijke werkgelegen-
heidsconcentratie worden. 
Het ruilverkavelingsgebied is overwegend weidegebied. De be-
bouwing is er, als gevolg van de in de twaalfde en dertiende eeuw 
uitgevoerde ontginningen, nog grotendeels geconcentreerd langs de 
weteringen,van waaruit werd ontgonnen (strokenverkaveling). De 
oorspronkelijke verkaveling werd plaatselijk drastisch verstoord 
door de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorweg Den 
Bosch-Utrecht. Uit het oogpunt van recreatie heeft het gebied tot 
nu toe een bescheiden betekenis. Alleen een gebied aan de Lek, waar 
naast uiterwaarden ook aangrenzende binnendijkse terreinen onder 
Tuil en 't Waal zijn, heeft meer betekenis voor (water- en oever-) 
recreatie. Voor dit gebied, in het streekplan 1) aangeduid als 
regionaal park, is een afzonderlijk bestemmingsplan in voorberei-
ding. Recente ontwikkelingen wettigen de verwachting dat dit 
recreatieproject minder omvangrijk zal worden dan in een eerder 
plan was voorzien, en 200 ha inplaats van 300 ha zal omvatten 
(hoofdzakelijk ten behoeve van dagrecreatie). 
Voorts moet rekening worden gehouden met de aanleg binnen 
enkele jaren van het in het blok gelegen gedeelte van de rijksweg 
Vianen-Utrecht (A27). De gronden hiervoor zijn reeds onteigend. 
Voor de ontsluiting van het blok zal deze verbinding geen betekenis 
hebben. Wel zal de toch reeds vrij precaire ontsluiting van het 
blok binnen enkele jaren nog slechter worden als gevolg van de 
verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal. 
Op grond van de gemeentelijke bestemmingsplannen kan er van 
worden uitgegaan dat de landbouw op 92% van de oppervlakte van het 
binnendijks gelegen gebied (+ 3100 ha) prioriteit zal hebben. 
- Aantal bedrijven en arbeidskrachten 
Het totale aantal agrarische bedrijven bedroeg in 1977 203. 
Hiervan werden er 135 geëxploiteerd als hoofdberoepsbedrijven en 
68 als nevenbedrijven. Het totale aantal is de laatste jaren wei-
nig veranderd. Wel heeft zich een verschuiving voorgedaan van 
hoofdberoepsbedrijven naar nevenbedrijven. Verscheidene boeren die 
gingen rusten hebben hun bedrijf (grotendeels) aangehouden. Hier-
door is de afgelopen jaren het aantal nevenbedrijven toegenomen, 
het aantal hoofdberoepsbedrijven verminderde daarentegen met 2% 
per jaar. Dit tempo is vrijwel gelijk aan dat in de gehele Kromme 
Rijnstreek (1,8%) en in de provincie (2,0%), terwijl het landelijk 
2,6% bedroeg. De daling van het aantal bedrijven is hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan beroepsbeëindiging door oudere bedrijfshoofden 
en voorts aan beroepsverandering door jongere bedrij fshoofden. 
Ook in de komende jaren zal het aantal hoofdberoepsbedrijven in 
het ruilverkavelingsgebied afnemen, maar er is weinig aanleiding 
om voor de komende jaren een versnelling van de vermindering van 
het aantal bedrijven te verwachten. Er zijn veel bedrijven met een 
jong bedrij fshoofd en op veel bedrijven met een bedrijfshoofd bo-
1) Het in 1974 vastgestelde streekplan Midden- en Zuidoost-
Utrecht. 
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ven de 50 jaar zijn opvolgers. De structuur van de bedrijven is 
bovendien zodanig dat gemiddeld genomen een redelijk inkomen ver-
diend moet kunnen worden. Er moet evenwel rekening worden gehouden 
met een extra vermindering door verwezenlijking van het recreatie-
project 't Waal en de aanleg van weg A27 met + 9 bedrijven. Ver-
wacht wordt nu dat in 1987 het aantal hoofdberoepsbedrijven onge-
veer 100 zal bedragen. 
Het aantal arbeidskrachten op de bedrijven in Schalkwijk is 
in de afgelopen jaren sterker gedaald (met 3% per jaar) dan het 
aantal bedrijven. De gemiddelde arbeidsbezetting is nu reeds vrij 
laag. Naar verwachting zal het aantal arbeidskrachten in de komen-
de jaren iets minder afnemen dan het aantal bedrijven. Een vermin-
dering van het aantal arbeidsplaatsen van 168 in 1977 tot omstreeks 
130 in 1987, ligt in de lijn der verwachtingen. 
- Oppervlakte cultuurgrond 
De totale oppervlakte van het ruilverkavelingsgebied bedraagt 
ongeveer 3600 ha. Hiervan is + 2850 ha (kadastrale maat) cultuur-
grond en de rest open water, bebouwing, wegen, en dergelijke. De 
oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat) in gebruik bij de geregis-
treerde bedrijven in het gebied, bedraagt ongeveer 2800 ha. In de 
periode 1972-1977 is de oppervlakte cultuurgrond verminderd met 
circa 50 ha ofwel 0,4% per jaar. Landelijk bedroeg de afname van 
de oppervlakte geregistreerde cultuurgrond in deze periode even-
eens 0,4% per jaar, terwijl dit in de Kromme Rijnstreek, in de pro-
vincie Utrecht en óp de rivierkleigebieden het dubbele was. In 
1977 hadden de 135 hoofdberoepsbedrijven samen 2300 à 2400 ha cul-
tuurgrond in gebruik en de 68 nevenbedrijven ruim 400 ha. 
De grondmobiliteit is vrij gering. Bij het proces van bedrijfs-
overdracht, -verkleining en -opheffing was in de periode 1972-1977 
omstreeks 650 ha betrokken, ofwel 23% van de totale oppervlakte in 
1972. Dit percentage is vergeleken met andere ruilverkavelingsge-
bieden vrij laag, vooral als gevolg van het feit dat een aantal 
boeren - onder wie verscheidene met vrij grote bedrijven - die 
gingen rusten hun bedrijf aanhield. Daardoor nam de gemiddelde be-
drijf soppervlakte niet toe, maar bleef 17,5 ha 1). Deze is daarmee 
gelijk aan die in de gehele Kromme Rijnstreek, iets groter dan 
landelijk en belangrijk groter dan provinciaal. 
Voor de periode 1977-1987 wordt verwacht dat de oppervlakte 
geregistreerde cultuurgrond in het gebied, mede door verwezenlij-
king van het recreatieproject en de aanleg van weg A27, sterker 
zal afnemen dan in de afgelopen jaren. In 1987 zullen de hoofdbe-
roepsbedrijven in het gebied gezamenlijk naar schatting ongeveer 
2200 ha cultuurgrond in gebruik hebben, dit is gemiddeld 22 ha per 
1) De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de in de rundveehouderij 
gespecialiseerde bedrijven was in 1972 circa 20 ha en steeg 
tot 22 ha in 1977. 
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bedrijf. Het aantal bedrijven met minder dan 20 ha zal weliswaar 
sterk afnemen, maar toch moet er op worden gerekend dat in 1987 
nog twee vijfde van de bedrijven tot deze categorie zal behoren. 
Rechtsvorm van grondgebruik en infrastructuur land-
bouw 
Ruim een kwart van de cultuurgrond in het ruilverkavelings-
gebied is gepacht, dat is aanzienlijk minder dan in de gehele 
Kromme Rijnstreek, in de provincie en landelijk. In het oostelijke 
deel van het blok is dit nog minder, namelijk amper een vijfde. 
Mede gezien de recente ontwikkelingen van de pacht- en koopprijzen, 
zal in de nabije toekomst het aandeel van de gepachte grond moge-
lijk nog verder afnemen. 
In de verkaveling, de ontsluiting en de ligging van de be-
drijfsgebouwen blijkt nog duidelijk de wijze waarop het gebied in 
cultuur is gebracht, namelijk vanuit de weteringen. De verkaveling 
en ontsluiting zijn verslechterd als gevolg van de aanleg van het 
Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorlijn, waardoor bedrijven werden 
"doorsneden". Binnenkort komt daarbij nog de weg A27. 
Het gebied heeft overwegend een zogenaamde ops trekkende ver-
kaveling. De bedrijven bestaan gemiddeld uit 2,7 kavels. In ver-
gelijking met de rivierkleigronden (waartoe het blok behoort) is 
de verkaveling, maar aantal kavels en gemiddelde kavelgrootte ge-
meten, gunstig, in vergelijking met in grootte overeenkomstige be-
drijven in de provincie evenwel ongunstig. Het belang van een gun-
stige verkaveling en ontsluiting is veel groter geworden, met name 
voor het moderne melkveehouderijbedrijf. Vooral de grootte van de 
huiskavel in relatie tot de totale bedrijfsoppervlakte is belang-
rijk. We zien dan ook dat de bedrijven die tot de bouw van een mo-
derne (ligboxen)stal - inmiddels reeds de helft - zijn overgegaan 
een veel grotere huiskavel hebben dan de bedrijven met een grup-
stal. In sommige gevallen staan deze stallen reeds zo dicht bij el-
kaar dat er nauwelijks nog mogelijkheden zijn voor de bedrijven met 
een oudere stal om ter plaatse te moderniseren. Niettemin is een 
'verdere toename van het aantal bedrijven met een ligboxenstal te 
voorzien. Er bestaat dan ook behoefte aan boerderijverplaatsing. 
Bedrijfstype en produktieomvang 
De rundveehouderij is met bijna twee derde van de totale pro-
duktieomvang de belangrijkste produktietak. Op de tweede plaats 
komt de intensieve veehouderij, die de fruitteelt in de afgelopen 
vijf jaren in produktieomvang is voorbij gestreefd. De groei van 
de totale produktieomvang (3,2% per jaar) lag de laatste jaren bo-
ven het niveau van de Kromme Rijnstreek (1,3%), de provincie (1,6%) 
en Nederland (2,4%). Deze relatief sterke groei was mogelijk door 
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een vrij goede structuur van vele rundveehouderijbedrijven: de op-
pervlakte per bedrijf en de oppervlakte aan huis waren in vele ge-
vallen voldoende. Ook de toeneming van de intensieve veehouderij 
heeft hiertoe bijgedragen. 
Door deze groei en de afname van het aantal bedrijven is de 
gemiddelde bedrijfsomvang toegenomen van 143 sbe in 1972 tot 181 
sbe in 1977. Het aantal bedrijven met minder dan 120 sbe is welis-
waar in deze periode sterk afgenomen, maar toch behoorde in 1977 
nog een kwart van de bedrijven tot deze categorie, terwijl 120 sbe 
ongeveer de minimumomvang is voor een modern bedrijf om voldoende 
produktieve werkgelegenheid te bieden aan één arbeidskracht. Verge-
leken met het percentage bedrijven kleiner dan 120 sbe in de pro-
vincie en landelijk, is de bedrijfsomvang in het gebied overigens 
gunstig. 
Naar verwachting zal de groei in de naaste toekomst geringer 
zijn dan in de afgelopen jaren. Door onttrekking van grond voor 
andere bestemmingen (recreatieproject, weg) zal de oppervlakte in 
gebruik bij de rundveehouderij met +_ 8% verminderen. In de afge-
lopen periode is de veedichtheid toegenomen van 2,01 grootveeëen-
heden per ha in 1972 tot 2,43 g.v.e. in 1977. Een verdere stijging 
tot 2,7 g.v.e. per ha in 1987 ligt binnen de mogelijkheden. Een 
aanwijzing hiervoor is de veedichtheid op de hoofdberoepsbedrijven 
met een ligboxenstal, die in 1977 reeds 3 g.v.e. per ha bedroeg. 
Van bedrijf tot bedrijf zullen er ook in 1987 ongetwijfeld nog 
grote verschillen in veedichtheid zijn. Een gemiddelde van 2,7 
g.v.e. per ha in 1987 betekent bij de verwachte vermindering van 
de oppervlakte, dat de veestapel niet meer toeneemt, terwijl de 
toename voorheen nog 3,7% per jaar bedroeg. Mede dankzij het gras-
land van de nevenbedrijven (door uitscharen, koop van "gras op 
stam", en dergelijke), zal de veedichtheid op de hoofdberoepsbe-
drijven naar verwachting in 1987 op zijn minst 2,85 g.v.e. per ha 
bedragen en de melkveedichtheid 2,29 koeien per ha (in 1977 was 
dit 2,02 en op de bedrijven met een ligboxenstal reeds 2,42). De 
mogelijkheid dat de veedichtheid over tien jaar nog hoger zal zijn 
dan hier wordt geraamd, is zeker niet uitgesloten. Weliswaar zijn 
er in de EG wegens de overschotten aan melk en zuivelprodukten 
speciale maatregelen getroffen die de groei van de melkproduktie 
beogen af te remmen, maar vooralsnog is het effect hiervan gering. 
Zolang méér koeien méér arbeidsinkomen meebrengt, zullen de boeren 
geneigd zijn de produktie uit te breiden. De gemiddelde veebezet-
ting op de bedrijven met melkvee zal in 1987 ongeveer 60 melkkoeien 
bedragen (in 1977 was dit 41). Het aantal bedrijven met minder dan 
40 koeien zal daarbij afnemen van 52 tot ongeveer 16 en het aantal 
bedrijven met minstens 60 koeien toenemen van 20 tot ongeveer 39. 
Eind 1977 had reeds de helft van de rundveehouderijbedrijven een 
ligboxenstal. Gezien de voordelen die een ligboxenstal in verge-
lijking met een grupstal biedt, ligt een verdere uitbreiding van 
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het aantal met 10 à 15 voor de hand 1). Wel zal van een aantal be-
drijven de oppervlakte van de huiskavel te klein zijn om de voor-
delen van het systeem ten volle te kunnen benutten. 
Ruim 21% van de totale produktieomvang in het ruilverkave-
lingsgebied is afkomstig van de intensieve veehouderij. Evenals in 
de rundveehouderij is er in deze produktierichting sprake geweest 
van een sterke schaalvergroting. Het aantal bedrijven met een tak 
van intensieve veehouderij is bovendien minder afgenomen dan in 
andere gebieden veelal het geval is,terwijl het aantal dieren per 
bedrijf is toegenomen. Specialisatie in de intensieve veehouderij 
komt nog weinig voor. Verwacht mag worden dat het aantal bedrijven 
met een tak van intensieve veehouderij verder zal afnemen, dat het 
aantal gespecialiseerde bedrijven beperkt zal blijven, en het aan-
tal gemengde bedrijven op het zelfde peil blijft. Gezien de toe-
nemende marktverzadiging voor met name varkenshouderijprodukten, 
wordt verwacht dat de uitbreiding in de komende jaren kleiner zal 
zijn dan in het verleden. Ook voor dit gebied moet rekening gehou-
den worden met een tragere groei dan in de afgelopen jaren. 
Hoewel de sterkste inkrimping van het fruitteeltareaal reeds 
voor 1972 heeft plaatsgehad, is ook in de periode 1972-1977 het 
areaal sterk afgenomen. De concurrentiepositie van de Nederlandse 
appels en peren zal waarschijnlijk weinig verandering ondergaan. 
Mede gezien de vele kleine bedrijfsarealen, die er thans in deze 
sector nog voorkomen, is een verdere, zij het geringe,inkrimping 
te verwachten, met name op de hoofdberoepsbedrijven. 
Uitgaande van de ontwikkelingen, zoals die hiervoor zijn be-
schreven, zal de totale produktieomvang (gemeten in sbe) op de 
hoofdberoepsbedrijven in de komende jaren toenemen met slechts 0,7% 
per jaar. Dit betekent een sterke vertraging in de groei, die in 
de periode 1972-1977 nog ongeveer 3% per jaar bedroeg. Vooral de 
beperkte mogelijkheden tot een verdere opvoering van de veedicht-
heid en de verwachte geringere groei van de intensieve veehouderij, 
zijn hiervan de oorzaak. 
Doordat naar verwachting ongeveer 35 bedrijven zullen verdwij-
nen, kan evenwel de gemiddelde bedrijfsomvang met 3,8% per jaar 
toenemen. Dit is weliswaar iets minder dan in de afgelopen periode 
(4,8% per jaar), maar gelijk aan de stijging die voor het gehele 
land is voorzien, terwijl bovendien het huidige niveau van 181 sbe 
per bedrijf, reeds relatief zeer gunstig is. De gemiddelde be-
drijfsomvang zal in 1987 iets boven de '250 sbe komen te liggen. 
Momenteel zijn er nog slechts 22 bedrijven met een omvang van 250 
sbe of meer (vergeleken met 12 in 1972). Dit aantal zal naar ver-
wachting in de komende tien jaren toenemen tot 50 à 60. 
1) Bij verbetering van de verkaveling zou er naar schatting nog 
een tiental bedrijven méér op een moderne stal kunnen over-
gaan. 
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Produktieomvang per arbeidskracht 
De produktieomvang per arbeidskracht is in het ruilverkave-
lingsgebied hoog, namelijk 146 sbe tegen in de gehele Kromme Rijn-
streek 125 sbe en landelijk 107 sbe. Op grond van de verwachte 
ontwikkeling van de totale produktieomvang en van het aantal ar-
beidskrachten, zal de produktieomvang per arbeidskracht in de na-
bije toekomst verder toenemen tot ongeveer 200 sbe in 1987. Daar-
mee zal de groei aanzienlijk minder zijn -.namelijk 3 à 3,5% per 
jaar - dan in de periode 1972-1977 (6% per jaar). Verwacht mag 
evenwel worden dat dit voldoende zal zijn om de relatief gunstige 
situatie in het gebied te handhaven. 
- Rentabiliteit in de melkveehouderij 
De veelal slechte inkomenspositie in de melkveehouderij in 
de afgelopen jaren is vooral het gevolg van het achterblijven van 
de opbrengstprijzen bij het sterk gestegen kostenpeil. Daar verre-
weg het merendeel van de bedrijven eigendom van het bedrijfshoofd 
is en in het algemeen weinig gebruik wordt gemaakt van vreemd ver-
mogen, is de financiële positie van de boer doorgaans evenwel gun-
stiger dan de relatief lage arbeidsopbrengsten doen vermoeden. Er 
blijken overigens grote verschillen te bestaan in de bedrijfsresul-
taten van de melkveehouderijbedrijven. Deze verschillen kunnen in 
de eerste plaats worden verklaard uit het aantal koeien per be-
drijf: naarmate het aantal koeien per bedrijf groter is, is in het 
algemeen ook de arbeidsopbrengst van de ondernemer hoger. Eerst 
bij ruim 40 koeien per arbeidskracht en een hoge melkproduktie per 
koe, wordt momenteel een arbeidsopbrengst verkregen, die op het 
peil van het CAO-loon ligt. Om over tien jaar in de melkveehoude-
rij een paritair inkomen te halen, moet één arbeidskracht 55 à 60 
koeien kunnen verzorgen. 
Ook tussen bedrijven van gelijke grootte treden evenwel grote 
verschillen in het bedrijfsresultaat op. De belangrijkste oorzaak 
van slechte bedrijfsresultaten zijn te hoge bewerkingskosten, als 
gevolg van een te hoog arbeidsverbruik. Afgezien van de vakbekwaam-
hied van de ondernemer, die van zeer grote betekenis is voor de 
bedrijfsresultaten, spelen hier ook de inrichting van de gebouwen 
en de verkaveling en ontsluiting een grote rol. 
- De deelgebieden 
Tussen de deelgebieden Houtense Wetering, Nieuwegein, Tuil 
en 't Waal, Schalkwijk-Noord en Schalkwijk-Zuid bestaan in menig 
opzicht verschillen. 
Eerstgenoemd deelgebied wijkt reeds van de andere deelge-
bieden af doordat het door het kanaal van de rest is gescheiden. 
De bedrijven aan de Houtense Wetering zijn relatief groot, zowel 
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naar oppervlakte als naar produktieoravang. De verkaveling van de 
bedrijven is hier echter relatief ongunstig. Met name de ontslui-
ting van de kavels aan de overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal 
vormt een probleem. 
In het deelgebied Nieuwegein liggen slechts enkele bedrijven. 
Deze zijn gemiddeld het kleinst. De verschillen tussen de andere 
deelgebieden zijn niet groot. 
In elk van de deelgebieden neemt de rundveehouderij verreweg 
de grootste plaats in. In Schalkwijk-Zuid komt relatief de meeste 
intensieve veehouderij voor (28%). Mede daardoor is hier de pro-
duktie per arbeidskracht hoger dan in de andere deelgebieden. 
Te verwachten is dat in de komende tien jaren het aantal be-
drijven aan de Houtense Wetering, in Schalkwijk-Noord en in 
Schalkwijk-Zuid het minst zal afnemen en in Tuil en 't Waal - mede 
door realisering van het recreatieplan - mogelijk met de helft. In 
de drie eerstgenoemde deelgebieden bezitten de "blijvende" bedrij-
ven reeds minstens vier vijfde van alle hier geregistreerde cul-
tuurgrond. Dit doet vermoeden dat de grondmobiliteit in deze ge-
bieden ongeveer gelijk zal zijn en vrij gering blijft. Een ver-
schil is daarbij evenwel dat de "blijvende" bedrijven aan de Hou-
tense Wetering reeds gemiddeld 26 ha zijn tegen in Schalkwijk-Noord 
en in Schalkwijk-Zuid !8 à 19 ha. 
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1. A l g e m e n e soc ia a l - e c o n o m ische a s p e c t e n 
1.1 Algemene oriëntatie 
De oppervlakte van het onder de rook van Utrecht gelegen 
ruilverkavelingsgebied Schalkwijk bedraagt ongeveer 3600 ha. Van 
dit gebied, tussen de woonkern Houten en de rivier de Lek, ligt 
ruim negentiende in de gemeente Houten en bijna eentiende in de 
gemeente Nieuwegein. Ongeveer 400 ha is uiterwaard. Aan de noord-
en oostzijde wordt het blok begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, 
de Koedijk, de Houtense Wetering, alweer het Amsterdam-Rijnkanaal, 
de Beusichemseweg en de denkbeeldige verlenging hiervan tot aan de 
Lek. Aan de zuidzijde wordt het blok begrensd door de Lek en aan 
de westzijde door het Lekkanaal. Voor de exacte begrenzing wordt 
verwezen naar kaart 1. 1). 
Het gebied heeft nog in sterke mate een agrarisch karakter. 
Grotere woonkernen liggen er niet in; de grootste in Schalkwijk 
met +_ 1500 inwoners. Daarnaast liggen er nog enkele kleine kernen. 
Overigens is de nabijheid van de stad Utrecht, met haar vele ver-
keersverbindingen, wel waarneembaar. Het gebied wordt doorsneden 
door het Amsterdam-Rijnkanaal en de spoorweg Den Bosch-Utrecht. In 
aanleg is voorts rijksweg A27 (Vianen-Utrecht-Hilversum). 
Bossen of natuurgebieden komen niet voor. De blokoppervlakte 
wordt voor 80 à 85% voor de landbouw gebruikt, terwijl de overige 
15 à 20% hoofdzakelijk wegen en open water betreft. De bodem be-
staat uit jonge rivierkleigronden, voornamelijk lager gelegen kom-
gronden en hoger gelegen stroomruggronden. De komgronden beslaan 
de grootste oppervlakte en liggen in hoofdzaak ten westen van de 
spoorlijn in het midden van het blok, in het uiterste westen en 
ten noorden van het kanaal. Het zijn zware kleigronden, die voor 
ander gebruik dan grasland minder geschikt zijn. De stroomruggron-
den (voornamelijk ten oosten van de spoorlijn en langs de Lekdijk) 
bestaan grotendeels uit zware zavel en lichte klei; daardoor en 
door de hogere ligging zijn deze gronden ook voor de fruitteelt 
geschikt. 
In de loop van de tijd zijn een vijftal aanvragen tot ruil-
verkaveling ingediend, de eerste in 1955 en de laatste in 1976. De 
huidige inrichting van het gebied is deels terug te voeren op de 
ontginningen uit de twaalfde en dertiende eeuw. Deze ontginningen 
vonden vanuit de weteringen plaats (open strokenverkaveling). De 
bebouwing concentreerde zich langs de weteringen in de vorm van 
langgerekte weteringdorpen. Zo is de kern Schalkwijk over een 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; repro-
duktie is niet toegestaan. 
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lengte van meer dan 5 km gesitueerd langs de Schalkwijkse wetering 
en de kleinere kern Tuil en 't Waal op soortgelijke wijze gesi-
tueerd langs de Waalse wetering. 
Het onderzoek betreft een oppervlakte van 2775 ha cultuur-
grond in 1977, zijnde het grondgebruik van de in het blok wonende 
geregistreerden met een bedrijfsomvang die een bepaald minimum 
(10 sbe) te boven gaat. De gegevens over grondgebruikers en grond-
gebruik zullen naar vijf deelgebieden worden bezien (zie kaart 1), 
te weten Houtense Wetering, Nieuwegein, Tuil en 't Waal, Schalkwijk-
Noord en Schalkwijk-Zuid. 
1.2 Bevolking 
Het blok ligt hoofdzakelijk in de voormalige gemeenten 
Schalkwijk en Tuil en 't Waal. Per 1 januari 1962 werden deze twee 
gemeenten opgeheven en bij Houten gevoegd. De gemeente Houten telt 
thans ongeveer 8000 inwoners. Ze wordt omgeven door - met de klok 
mee - de gemeenten Utrecht, Bunnik, Cothen, Wijk bij Duurstede, 
Beusichem, Culemborg, Everdingen, Hagestein, Vianen en Nieuwegein. 
Het verloop van de bevolking hier is in tabel 1.1 weergegeven. 
Tabel 1.1 Bevolkingsverloop 
Gemeente(n) 2) 
en gebied 
Houten 
Bunnik en Cothen 
Wijk bij Duurstede 
Beusichem en Culemborg 
Everdingen en Hagestein 
Vianen 
Nieuwegein 
Utrecht 
Provincie Utrecht 
Nederland 
0 
ZO 
Z 
ZW 
W 
W 
N 
In-
wonertal 
1-1-1977 
7723 
15834 
8015 
20928 
3131 
13799 
25212 
245290 
874 d. 
13814 d. 
Indic 
1962-
1967 
112 
120 
103 
113 
111 
126 
121 
106 
109 
107 
:es per 
1967-
1972 
107 
123 
140 
115 
121 
150 
143 
100 
109 
106 
periode 
1972-
1977 
105 
114 
129 
113 
105 
135 
178 
89 
106 
104 
O 
1962-
1977 
127 
169 
186 
147 
140 
257 
308 
95 
125 
118 
1) Waarbij het aantal in het begin op 100 is gesteld. 
2) Met richting ten opzichte van Houten. 
Afgezien van de stad Utrecht, waar het aantal inwoners reeds 
lange tijd terugloopt, behoort Houten met Everdingen en Hagestein 
(aan de andere kant van de Lek) tot de tot nu toe minder snel 
groeiende gemeenten in deze omgeving. De groei houdt er ongeveer 
gelijke tred met die van de provincie Utrecht, welke maar weinig 
hoger is dan de landelijke. Ook in de allerlaatste jaren is de be-
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volking van Houten (met Everdingen en Hagestein) niet sterker toe-
genomen dan gemiddeld in de provincie. In deze jaren was er nog 
steeds een - zij het gering - negatief vestigingsoverschot, ter-
wijl de nieuw-gevormde gemeente Nieuwegein zeer sterk groeide. 
De - relatief dus vrij geringe - groei van de gemeente Houten 
is grotendeels buiten het ruilverkavelingsgebied tot stand gekomen 
en wel in de woonkern Houten, waar - zoals in vele plaatsen rondom 
de stad Utrecht - zich op deze stad georiënteerde woonforensen 
vestigden. Het aantal inwoners van het ruilverkavelingsgebied is 
naar schatting de laatste jaren nagenoeg constant op ongeveer 3000 
gebleven. 
1.3 Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
In het algemeen mag worden gesteld dat naarmate de werkgele-
genheidsstructuur in een gebied eenzijdiger is, de werkgelegenheid 
kwetsbaarder wordt. Heeft een gebied daarentegen een goed gespreide 
structuur, dan zijn enerzijds de consequenties van een ontwikke-
ling in een bepaalde bedrijfstak relatief minder ingrijpend en 
zullen anderzijds compenserende ontwikkelingen in andere bedrijfs-
takken gemakkelijker voor een herstel van het evenwicht kunnen 
zorgen. Naast de stabiliteit van de werkgelegenheidsstructuur is 
de groeikracht daarvan een essentieel criterium om de huidige en 
mogelijke toekomstige situatie in een gebied te kunnen beoordelen. 
Een methode om de mate van eenzijdigheid van een structuur 
vast te stellen is het berekenen van een diversificatie-index. In 
tabel 1.2 is de werkgelegenheidsstructuur van de provincie Utrecht 
als standaardstructuur gekozen, waaraan gerelateerd wordt. Tot de 
in deze tabel veel voorkomende "overige diensten" behoren zakelijke 
diensten, overheid, onderwijs alsook medische, sociale en culturele 
d iens tverlening. 
Tabel 1.2 Diversificatie-index werkgelegenheidsstructuur in 1973 
Gemeente Houten 
Gemeente Nieuwegein 
Gemeente Utrecht 
Midden- en Z.O.-
Utrecht 1) 
Diversi-
ficatie-
index 
57 
75 
87 
91 
Sterkst over-
vertegenwoordigde 
Landbouw 
Handel 
Overige Diensten 
Handel, 
Overige Diensten 
Sterkst onder-
bedrijfstak (ken) 
Overige Diensten 
Overige Diensten 
Landbouw 
Landbouw, 
Metaal 
1) Streekplangebied, omvattende Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein, 
Vleuten-De Meern, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Houten, Cothen 
en Langbroek. 
Bron: Jaarverslag 1974 ETI voor de provincie Utrecht. 
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Houten heeft een vrij lage diversificatie-index. Alleen in 
Cothen en Langbroek (die eveneens in het streekplangebied Midden-
en Zuidoost-Utrecht liggen) is deze nog lager. Het streekplange-
bied heeft in zijn totaliteit gezien een relatief onvangrijke werk-
gelegenheid in de "overige diensten" en een geringe in de landbouw. 
Dit is overigens uitsluitend het gevolg van het feit dat de stad 
Utrecht er in ligt. Het aandeel in de werkgelegenheid van de "ove-
rige diensten" is namelijk hoog in de grote gemeenten en van de 
landbouw in de kleine gemeenten. 
De groeikracht van de werkgelegenheid is een essentieel cri-
terium om de situatie in een bepaald gebied te beoordelen. In dit 
verband is per gebied een gewogen gemiddelde groeiverwachting be-
paald. Het zijn de verschillen in structuur van de werkgelegenheid 
die tot verschillende groei-indices per gebied aanleiding geven 
(de groeifactor in een bedrijfstak wordt voor ieder gebied gelijk 
verondersteld). 
Gemeente of gebied Groei-index 1) 
Houten 60 
Nieuwegein 99 
Utrecht 1JJ 
Midden- en Zuidoost-Utrecht 108 
Utrechtse Vallei en Eemland 93 
Utrechtse Heuvelrug 102 
Vecht- en Plassengebied 86 
Westelijk Weidegebied 68 
1) Waarbij het provinciaal gemiddelde op 100 is-gesteld. 
Bron: Jaarverslag 1974 ETI voor de provincie Utrecht. 
In het streekplangebied Midden- en Zuidoost-Utrecht ligt de 
groei-index zeer hoog. Dit blijkt te zijn veroorzaakt door een 
groeikrachtige structuur in de gemeente Utrecht. Lage groei-indides 
worden in dit gebied gevonden in Langbroek (37), Cothen (56) en 
Houten (60). 
Houten is dus een kleine gemeente met een lage groei-index, 
hetgeen wil zeggen een werkgelegenheidsstructuur met een groot 
aandeel van de niet-expansieve bedrijfstakken (met name de land-
bouw en toe- en afleveringsbedrijvigheid). Toch bedraagt het aan-
deel van de agrarische beroepsbevolking in de totale beroepsbevol-
king naar schatting maar amper een vijfde (in 1947 nog meer dan de 
helft en in 1960 met ruim een derde). Dit wijst er derhalve op dat 
de gemeente in toenemende mate een forensenwoonplaats is geworden. 
In Schalkwijk (en ook in het blok) is het aandeel van de niet-ex-
pansieve bedrijfstakken nog weer aanzienlijk groter dan in de ge-
hele gemeente. Naar schatting wordt ongeveer de helft van de in 
het blok aanwezige arbeidsplaatsen ingenomen door de agrarische 
sector en is ook hier het aandeel van de woonforensen in de totale 
beroepsbevolking toegenomen. 
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1.4 Ruimtelijke ontwikkeling 
Gedachten over de ruimtelijke ontwikkeling zijn te vinden in 
de Verstedelijkingsnota uit 1976 en de Nota Landelijke Gebieden 
uit 1977 (delen van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening). 
Nadere gegevens ontlenen we voornamelijk aan het in 1974 vastge-
stelde streekplan Midden- en Zuidoost-Utrecht, publikaties van het 
ETI voor de provincie Utrecht en het in 1976 vastgestelde bestem-
mingsplan "Buitengebied-Zuid" van de gemeente Houten in combinatie 
met het ontwerpplan (in herziening) 't Waal van het Recreatieschap 
Rijn- en Lekoevers. 
1.4.1 Nationaal en regionaal niveau 
De ruimtelijke ontwikkeling van het gebied hangt nauw samen 
met die van de omgeving. Het gebied ligt dicht bij de stad Utrecht. 
Het beleid op nationaal niveau is er op gericht de bevolkingsover-
loop uit de steden, in dit geval Utrecht, te beperken en de stad 
zelf te versterken (stadsvernieuwing). Daar op deze wijze bij lange 
na niet voldaan kan worden aan de woningbehoefte 1), zullen voor 
de uitbreiding plaatsen worden benut die in directe relatie met 
Utrecht staan. Deze bundeling van de groei blijft noodzakelijk om 
te voorkomen dat de uitbreiding zich blijft verspreiden over tal-
loze kleine kernen, waardoor op den duur een sterke toeneming van 
de mobiliteit gaat ontstaan en vele van deze kleine kernen hun spe-
cifiek karakter gaan verliezen. Na realisering van de bestaande 
plannen voor Nieuwegein zal de bouw zich in de jaren tachtig vooral 
gaan concentreren op Houten. In overeenstemming met het gevoelige 
karakter van het landschap zal in hoofdzaak in betrekkelijk lage 
dichtheden kunnen worden gebouwd. Voor de verbinding van Houten 
met Utrecht zal naast de spoorlijn ook de weg A27 van belang zijn. 
Hoewel het streekplan enkele jaren eerder tot stand kwam dan 
de twee nationale nota's, waaraan het voorgaande is ontleend, komt 
het vrijwel overeen met wat het landelijke beleid voor ogen staat. 
Nieuwegein zal kunnen groeien tot maximaal 50000 inwoners en de 
planning voor Houten wordt zodanig opgezet dat het in 1985 rond 
25000 inwoners zal tellensmet de mogelijkheid om in de toekomst 
tot maximaal 60000 inwoners te kunnen uitgroeien 2). Voorts is als 
1) Als gevolg van stadsvernieuwing treedt er een woningverlies 
op, bovendien is er behoefte aan een uitbreiding van de wo-
ningvoorraad. 
2) De belangrijkste randvoorwaarde voor Houten is dat bij de fa-
sering rekening gehouden wordt met een tussentijdse beëindi-
ging van het plan. Gesteld is dat beëindigingen moeten kunnen 
plaatsvinden bij het bereiken van een inwonertal van 25000 
omstreeks 1985 en later bij een eventueel inwonertal van 
60000. Als een afronding plaatsvindt bij 25000 of 60000 in-
woners, moet er geen disproportie zijn qua omvang en milieu-
karakter . 
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een van de hoofdlijnen van dit streekplan vastgelegd dat in Mid-
den- en Zuidoost-Utrecht niet méér verstedelijking mag plaatsvin-
den dan onvermijdelijk is. Deze beleidsstandpunten vormen - uiter-
aard samen met een aantal gegevenheden van het gebied, zoals de 
omvang van de reeds aanwezige bevolking en de bestaande en reeds 
goedgekeurde woningbouwplannen - het kader waarbinnen de raming 
van de toekomstige bevolkingsontwikkeling is opgezet. 
Tabel 1.3 Raming van de bevolkingsontwikkeling tot 1985 
In en om het blok 
Gemeente Houten 
Gemeente Bunnik 
Gemeente Cothen 
Gemeente Wijk bij Duursi 
Gemeente Culemborg 
Gemeente Vianen 
Gemeente Nieuwegein 
Gemeente Utrecht 
Totale streekplangebied 
tede 
0 
Aantal 
1977 
7723 
13546 
2288 
8015 
18030 
13800 
25212 
245290 
336770 
inwoners 
raming 
1985 
25000 
13600 
2400 
17800 
19600 
13800 
50600 
234800 
381250 
Index 
324 
100 
105 
222 
109 
100 
200 
96 
113 
1) Omvattende de gemeenten Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein, 
Vleuten-De Meern, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Houten, Cothen 
en Langbroek. 
Bron: Streekplan Midden- en Zuidoost-Utrecht. 
In de gemeenten Houten en Nieuwegein, die tot respectievelijk 
25000 en 50000 inwoners kunnen uitgroeien, kan voldoende ruimte 
aanwezig worden geacht om zowel een belangrijk deel van de afnemen-
de natuurlijke groei in het gebied op te vangen als om huisvesting 
te bieden voor de uit de stad Utrecht wegtrekkende bevolking. 
De geplande stedelijke uitbouw van de kern Houten, samenhan-
gend met de aanwijzing als groeigemeente, zal volgens het streek-
plan geheel buiten het ruilverkavelingsgebied plaatsvinden en bo-
vendien in tegengestelde richting van dit gebied, namelijk ten 
noorden van Houten. 
Ten aanzien van de werkgelegenheid wordt door het nationale 
beleid met name beperking van de verplaatsingsbehoefte (afneming 
van de groei van de mobiliteit) nagestreefd. Het uitgangspunt dat 
de ontwikkeling van de woon-werkafstanden en van de mobiliteit 
moet worden beheerst, betekent onder meer dat er een relatie moet 
bestaan tussen de werkgelegenheid en de woningbouwmogelijkneden in 
een zeker gebied. Dit hout in dat in het stadsgewest Utrecht, met 
zeer beperkte uitbreidingsmogelijkheden, ieder behoud van werk-
gelegenheid welkom is, maar in beginsel niet moet worden gestreefd 
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naar een verdere groei. Hiermee in overeenstemming wordt door de 
provinciale overheid, in het kader van de voorbereiding van de 
rijksnota "Regionaal Beleid" gepleit voor een versterkt stimule-
rend (vestigings)beleid gericht op concentratie van wonen en wer-
ken in de groeikernen. Een dergelijk beleid zou betekenen dat 
Nieuwegein en Houten niet alleen een belangrijker woonfunctie,doch 
ook een belangrijker werkgelegenheidsfunctie krijgen toebedeeld 
dan tot nu toe het geval was. 
1.4.2 Lokaal niveau 
Het in 1976 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied-Zuid" 
van de gemeente Houten sluit nauw aan op het streekplan. Dit be-
stemmingsplan heeft betrekking op het gehele zuidelijke deel van 
het gemeentelijke grondgebied, gelegen tussen het Amsterdam-Rijn-
kanaal en de Lek, met uitzondering van een te ontwikkelen recrea-
tiegebied 't Waal. Voor laatstgenoemd gebied, in het streekplan 
aangegeven als "Regionaal park", zal een afzonderlijk bestemmings-
plan worden opgesteld. Voor de gronden in het ruilverkavelingsge-
bied die behoren tot de gemeente Nieuwegein (ten westen van de aan 
te leggen weg A27), is een bestemmingsplan landelijk gebied in 
voorbereiding. 
Het aantal inwoners van het ruilverkavelingsgebied bedraagt 
naar schatting thans ongeveer 3000; te verwachten is dat dit aan-
tal er in de komende tien jaren niet zal worden overschreden 1). 
Voor de woonkern Schalkwijk dient met een zeer beperkte toename 
of - in verband met de dalende gemiddelde woningbezetting - zelfs 
met een afname van het inwonertal rekening te worden gehouden. Het 
streekplan wijst nieuwbouw in Tuil en 't Waal af. Bij naderhand 
gevoerd overleg met de gemeente werd gesteld dat de inwoners van 
dit dorp in de - beperkte - nieuwbouw van Schalkwijk terecht zou-
den kunnen. Een in een later stadium uitgevoerd leefbaarheidsonder-
zoek wees uit dat het volledig bevriezen van woningbouw in deze 
kleine kernen rampzalige gevolgen heeft voor de leefbaarheid. Als 
het vertrek van de jongeren zich in dezelfde mate zou voortzetten 
als in de laatste jaren, wordt de situatie van de scholen, de mid-
denstand en het verenigingsleven namelijk uitermate somber. Onder 
invloed van dit onderzoek en in afwijking van het streekplan, 
houdt het inmiddels door de gemeenteraad vastgestelde bestemmings-
plan dan ook rekening met de nieuwbouw van veertig huizen in Tuil 
en 't Waal en honderd in Schalkwijk voor de komende tien jaren. 
In de genoemde plannen zijn de bestemmingen: agrarisch ge-
bied I, agrarisch gebied II, regionaal park en natuurgebied gegeven 
(zie kaart II). Het blok heeft sterk overwegend de bestemming agra-
risch gebied I; ongeveer 3100 ha van het 3200 ha binnendijks ge-
1) Bij een aantal inwoners van 25000 in de gehele gemeente, 
wordt voor 1985 het aantal inwoners van de kern Houten op 
21500 geraamd en van het overige gebied (overige kernen en 
buitengebied) op 3500. 
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legen gebied (97%) en van de 3600 ha die het gehele blok beslaat 
(86%), behoort tot deze categorie. Binnen het als zodanig aange-
geven gebied zal de landbouw zich moeten kunnen ontplooien en moe-
ten gewenste ontwikkelingen gestimuleerd worden 1). Het oostelijke 
deel van de uiterwaarden langs de Lek is aangegeven als "Agrarisch 
gebied II". Dit gebied (ongeveer 225 ha ofwel 6% van de blokopper-
vlakte) heeft eveneens primair en agrarische functie, doch daar-
naast visueel landschappelijke kwaliteiten en natuurwetenschappe-
lijke" waarde. 
Uit het voorgaande is op te maken dat globaal circa 3325 ha 
van de circa 3600 ha in het blok (92%) primair voor een agrarische 
functie is bestemd. Bovendien is hiervan slechts een zeer klein 
gedeelte agrarisch gebied II en mag in een zone van geringe omvang 
waar verblijfsrecreatie is toegestaan 2), de landbouw in haar ont-
wikkeling niet door deze recreatie worden belemmerd. 
De oppervlakte die het recreatieproject 't Waal zal beslaan, 
wordt voorlopig op 200 ha geschat (6% van de totale blokoppervlak-
te), waarvan ongeveer de helft uiterwaard. Dit plan zal zowel een 
bijdrage dienen te leveren ten behoeve van de dagrecreatie als ten 
behoeve van de verblijfsrecreatie. Een eerder ontwerp 't Waal hield 
rekening met ruim 300 ha. Recente ontwikkelingen wettigen de ver-
wachting dat de opzet van dit plan minder omvangrijk zal worden. 
Met name gaan de gedachten uit naar kanalisering van de activitei-
ten van de dagrecreatie in de uiterwaarden door concentratie, ge-
combineerd met een zorgvuldige bescherming van de overige uiter-
waarden. Voorts is een zeer bescheiden ontwikkeling van de ver-
blijfsrecreatie in het binnendijks gelegen gebied niet uitgesloten. 
Wanneer dit plan vaste vormen aanneemt, zal worden nagegaan of de 
blokgrens eventueel wijziging behoeft. 
Daarnaast hebben enkele zones met in natuurwetenschappelijk 
opzicht belangrijke elementen de aanduiding "natuurgebied" gekre-
gen. Deze bestemmingen hebben het fort Honswijk en in aansluiting 
daarop een zone langs - en samenvallend met - het zuidelijk deel 
van het Inundatiekanaal en in het uiterste oosten van het blok een 
smalle strook gronden ten zuiden van de Lekdijk. De bestemming 
natuurgebied heeft naar schatting 50 ha. 
1) In het westen van dit "agrarisch gebied I" (tussen de Schalk-
wijkse en de Waalse weteringen tegen de gemeentegrens met 
Nieuwegein aan) bevindt zich overigens een waterwingebied van 
ongeveer 150 ha, dat is opgenomen in het facet-streekplan ter 
bescherming van de waterwinplaatsen. Een wet op de veront-
reiniging van de bodem, waarbij ook het grondwater is betrok-
ken, is in voorbereiding. Mede gezien ook de gecombineerde 
bestemming van agrarisch gebied I met waterwingebied heeft 
dit waarschijnlijk geen belangrijke consequenties voor de 
agrarische bedrijfsvoering alhier. 
2) Namelijk een zone tussen het dorp Schalkwijk en het Amsterdam-
Rijnkanaal aan de westzijde van de spoorlijn. 
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Voorts moet rekening worden gehouden met de aanleg binnenkort 
van het in het blok gelegen weggedeelte van de A27 (Vianen-Utrecht), 
De gronden hiervoor (ongeveer 25 ha) zijn reeds onteigend en de 
aansluitende brug over de Lek is reeds gerealiseerd. Voor de ont-
sluiting van het blok betekent deze verbinding geen verbetering. 
De toch reeds vrij precaire ontsluiting van het blok wordt binnen 
enkele jaren nog slechter doordat de verbinding over de zogenaamde 
Plofsluis door verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal komt te 
vervallen 1). 
1) Vervanging zal plaats vinden door een noordelijker over het 
kanaal gelegen brug dicht bij Utrecht. 
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2 . A g r a r i s c h - s t r u c t u re Ie aspec ten 
Onder de agrarische structuur van een gebied verstaan we het 
geheel van met elkaar samenhangende kenmerken van de land- en tuin-
bouw in het gebied, die in de loop der tijd slechts geleidelijk 
veranderingen ondergaan. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 
ontwikkeling in de afgelopen jaren van het aantal bedrijven, de 
cultuurgrond, de produktieomvang, het aantal personen dat op de 
bedrijven werkzaam is, de leeftijd van de bedrijfshoofden en de 
opvolgingssituatie 1). Ook komen de eigendom-pachtverhouding en 
de verkaveling aan de orde. 
2.1 Aantallen bedrijven 
De bedrijven worden onderscheiden in hoofdberoepsbedrijven 
A- en B-bedrijven) en nevenbedrijven (C-, D- en S-bedrijven). In 
bijlage 1 wordt deze indeling nader omschreven. De hoofdberoeps-
bedrijven vormen de belangrijkste categorie. Op deze bedrijven 
hangt het bestaan hoofdzakelijk (vaak uitsluitend) van het eigen 
landbouwbedrijf af. In 1977 maakte deze categorie 67% van de be-
drijven uit (in 1972 74%), terwijl 85% van de geregistreerde cul-
tuurgrond (in 1972 92%) bij deze bedrijven behoorde. 
In de periode 1972-1977 is het aantal hoofdberoepsbedrijven 
in het ruilverkavelingsgebied afgenomen van 149 tot 135, ofwel 
met gemiddeld 2% per jaar 2). Dit is een vrijwel gelijk tempo als 
gemiddeld in de Kromme Rijnstreek (1,8%) en in de provincie (2,0%), 
terwijl dit voor geheel Nederland hoger (2,6%) is geweest. 
1) De gegevens in dit en het volgende hoofdstuk zijn gebaseerd 
op de meitellingen van de landbouw. Deze gegevens hebben be-
trekking op alle geregistreerde bedrijven in het blok en op 
de cultuurgrond die zij in gebruik hebben. De oppervlakte 
cultuurgrond van het blok is hiermee niet bepaald. Bij de 
meitellingen worden namelijk kleine bedrijfjes buiten beschou-
wing gelaten en komt ook het grondgebruik in het blok van 
buiten het blok wonenden niet aan de orde. Anderzijds is wel 
meegeteld het grondgebruik buiten het blok van degenen die in 
het blok wonen. 
2) In de twee naar oppervlakte zowel als naar aantal bedrijven 
verreweg belangrijkste deelgebieden, varieerde dit percentage 
van 3,8% in Tuil en 't Waal tot 0,3% in Schalkwijk-Zuid. 
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Tabel 2.1 Bedrijven naar beroepsgroep 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
Aantal 
1972 
149 
53 
202 
bedr Üven 1) 
1977 
135 
68 
203 
1) Van minstens 10 sbe. 
In tegenstelling tot de hoofdberoepsbedrijven zijn de neven-
bedrijven in aantal toegenomen. Deze categorie bestaat voorname-
lijk uit bedrijven in de C-beroepsgroep (niet-agrariërs). In de 
periode 1972-1977 nam evenwel het aantal bedrijven in de D-beroeps-
groep het meest toe. De aantalsverhouding tussen hoofdberoeps- en 
nevenbedrijven loopt streeksgewijze vrij sterk uiteen. In het blok 
is het percentage nevenbedrijven (in 1977 33%) iets hoger dan in 
de Kromme Rijnstreek (waartoe het behoort) en aanzienlijk hoger 
dan in de provincie en landelijk. 
De verandering van het aantal hoofdberoepsbedrijven kwam tot 
stand door een vermindering met 17 (waarvan er 13 nevenbedrijf 
werden en er 4 werden opgeheven), terwijl er nog 3 hoofdberoeps-
bedrijven bijkwamen. Deze vermindering was voornamelijk (in 10 van 
de 17 gevallen) het gevolg van beroepsbeëindiging door oudere be-
drijf shoofden (het natuurlijke verloop). Dit verklaart ook de toe-
name van het aantal-bedrijven in de D-beroepsgroep. Beroepsver-
andering door jongere bedrijfshoofden leidde in veel minder ge-
vallen (slechts 5) tot vermindering van het aantal hoofdberoeps-
bedrijven. 
Tabel 2.2 De mutaties in de bedrijfsleiding van hoofdberoepsbe-
drijven naar oorzaak en gevolg 
Mutatieoorzaak 
Beroepsbeëindiging 2) 
Beroepsverandering 
Overige oorzaken 
Totaal 
To-
taal 
aant. 
24 
6 
4 
34 
Aantal voortgezet als 
hoofdberoeps- neven-
bedrijf 1) bedrijf 
14 
1 
2 
17 
10 
3 
13 
Aant. 
opge-
heven 
2 
2 
4 
1) In alle gevallen door een familielid 
2) Van oudere bedrijfshoofden. 
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Van de 24 oudere bedrijfshoofden die hun beroep beëindigen 
werd een meerderheid (58%) opgevolgd, wat vergeleken met landelijk 
vrij veel is. Daarentegen is het beroepsveranderingspercentage 
(0,7% per jaar) vrij laag (landelijk lag dit rond de 1% per jaar). 
Tabel 2.3 Aantalsontwikkeling hoofdberoepsbedrijven in relatie tot 
de bedrijfsgrootte 
Hoofdberoepsbedrijven Aant. Gemidd. per bedr. 
bedr. ha sbe 
Alle bedrijven in 1972 149 17,4 143 
Verdwenen bedrijven als gevolg van: 
beroepsbeëindiging, situatie in 1972 10 21,6 137 
beroepsverandering, situatie in 1972 5 11,4 106 
overige oorzaken, situatie in 1972 2 10,0 120 
Door een opvolger voortgezette 
bedrijven, situatie in 1972 17 19,8 176 
Overige voortgezette bedrijven, 
situatie in 1972 U 5 17^ 1 140 
Alle voortgezette bedrijven, 
situatie in 1977 132 17,8 183 
Gestichte bedrijven, situatie in 1977 3 3_,7 1J_7 
Alle bedrijven in 1977 135 17,5 181 
Uit tabel 2.3 blijkt dat de bedrijven die als hoofdberoeps-
bedrijf verdwenen als gevolg van beroepsverandering, gemiddeld 
klein waren (zowel naar bedrijfsoppervlakte als naar bedrijfsom-
vang). Wat er met het bedrijf gebeurde bij beroepsbeëindiging lijkt 
in geen verband te staan met de bedrij fsoppervlakte. 
2.2 Bedrij fsoppervlakte 
Gezamelijk hadden de in het blok wonende geregistreerden in 
1977 2775 ha cultuurgrond (gemeten maat) in gebruik, dat is 53 ha 
minder dan de in 1972 geregistreerden in gebruik hadden 1). Deze 
oppervlakte is derhalve in deze periode met jaarlijks gemiddeld 
0,4% afgenomen (in de Kromme Rijnstreek, in Utrecht, op de rivier-
kleigronden met 0,8 à 0,9% en landelijk met 0,4 à 0,5%. 
Bij hoofdberoepsbedrijven hoorde in 1977 2356 ha cultuurgrond 
(dat is 239 ha minder dan in 1972). De bedrijfsgrootteverdeling 
is weergegeven in tabel 2.4. Uit het oogpunt van de bedrijfsopper-
Dit houdt geen verband met de aanleg van de A27: de feite-
lijke onttrekking van cultuurgrond voor deze weg had in 1977 
nog niet plaatsgehad. 
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vlakte is het blok een middenschalig gebied. De oppervlakte per 
bedrijf bedroeg in 1977 gemiddeld 17,5 ha en is ten opzichte van 
1972 in het geheel niet toegenomen. 
Tabel 2.4 Bedrij fsoppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 
Aantallen 
1972 
11 
18 
30 
38 
38 
14 
149 
1977 
11 
16 
25 
35 
34 
14 
135 
Percentaees 
1972 
! » 
1
 20 
26 
26 
9 
100 
1977 
1 20 
19 
26 
25 
10 
100 
Index 
100 
89 
83 
92 
89 
100 
91 
2.3 Wisseling van grondgebruiker 
Wat betreft de wisseling van grondgebruiker wordt onderscheid 
gemaakt tussen overdracht van gehele bedrijven (aan een familielid 
of aan een "buitenstaander") enerzijds en verkleining/vergroting 
en opheffing/stichting van bedrijven anderzijds. Aangezien alleen 
de oppervlakten van 1972 en 1977 bekend zijn, valt een - klein -
deel van de wisseling buiten de waarneming, namelijk de mutaties 
per bedrijf die elkaar binnen deze periode opheffen 1). 
De totale oppervlakte cultuurgrond die in de periode 1972— 
1977 van gebruiker wisselde, is circa 650 ha ofwel ongeveer 23% van 
de cultuurgrond. Dit is als een vrij laag percentage te beschou-
wen 2). Van deze circa 650 ha was + 400 ha (ruim 60%) betrokken 
bij bedrijfsoverdracht, behoudens in een incidenteel geval over-
dracht aan een naaste familielid. Behalve bij overdracht tussen 
familieleden, bestaat er bij het overige grondverkeer in een aan-
tal gevallen voor ieder de mogelijkheid om de hierbij betrokken 
grond in gebruik te verwerven. Dit grondverkeer wordt daarom ook 
wel het "vrije" grondverkeer genoemd. In het ruilverkavelingsgebied 
Schalkwijk bedroeg dit in deze periode 9%, hetgeen in vergelijking 
met andere gebieden laag is (Echtener en Groote Veenpolder en 
Wonseradeel-Zuid in Friesland 15%, resp. 11%, Winterswijk-West en 
Laren in Gelderland 13%, resp. 8%, Etten-Leur in Noord-Brabant 16%, 
Driebruggen in Zuid-Holland 11%). 
1) Een onderzoek in Achtkarspelen heeft aangetoond dat op deze 
wijze + 10% van het grondverkeer niet zichtbaar wordt. 
2) Vergelijkbare cijfers zijn slechts voor een aantal ruilver-
kavelingsgebieden beschikbaar, deze lopen uiteen van 20% tot 
27%. 
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Tabel 2.5 Veranderingen in de oppervlakte cultuurgrond m.b.t. de 
bedrijven naar beroepsgroep 1972-1977 
To-
taal 
ha 
Hoofdberoeps-
bedrij ven 
bedr. ha 
Neven-
bedrijven 
bedr. ha 
In Jj)72 2828 149 
Verkleiningen in de groep 1) - 91 37 
Verkleiningen,uit de groep 2) - 63 7 
Splitsingen - 4 4 3 
Opheffingen - 87 - 4 
Beroepsgroep-verander ingen ._ ZJ3_ 
Stichtingen +51 +3 
Vergrotingen in de groep 1) +168 38 
Vergrotingen, uit de groep 2) ,+_l_3 1 
In 1977 2775 135~ 
_2595_ 
- 75 
- 63 
- 44 
_-±° 
+ 11 
+ 162 
_J-J_3 
2356" 
53_ 
"16 
233 
_2l_2 - 47_ 
_+lJ +203 
+14 +40 
5 + 6 
68 419 
1) De bedrijven zijn in dezelfde beroepsgroep gebleven. 
2) De bedrijven zijn tot de andere beroepsgroep overgegaan. 
Van de 241 ha cultuurgrond die betrokken is geweest bij ver-
kleining en opheffing van bedrijven is circa 180 ha aangewend voor 
vergroting van bestaande bedrijven. Uit de tabel blijkt dat per 
saldo maar liefst 200 ha door beroepsbeëindiging of beroepsveran-
dering van bedrijfshoofden grond behorende bij nevenbedrijven is 
geworden 1). Hoewel ook de nevenbedrijven na betrekkelijk korte 
tijd grond hebben afgestoten, is dit relatief gering geweest. Bo-
vendien is er ten behoeve van nevenbedrijven (voor stichting en 
vergroting) grond verworven. Hierdoor was er voor vergroting van 
de hoofdberoepsbedrijven, ondanks dat er betrekkelijk weinig grond 
voor niet-agrarische doeleinden werd onttrokken, slechts 162 ha 
beschikbaar (ofwel 1% van de totale blokoppervlakte per jaar, ter-
wijl dit in de reeds genoemde ruilverkavelingsgebieden ongeveer 
2% bedroeg). 
Meer dan de helft (56%) van de bedrijven die hoofdberoepsbe-
drijven bleven, had in 1977 dezelfde oppervlakte als in 1972. Een 
drietal bedrijven werd gesplitst 2 ) . De overige bedrijven die 
hoofdberoepsbedrijf bleven zijn enerzijds met tezamen 75 ha ver-
kleind en anderzijds met tezamen 162 ha vergroot. Een vast patroon 
is in dit grondverkeer niet te onderkennen: in alle bedrijfsopper-
vlakteklassen werden bedrijven verkleind en bedrijven vergroot. 
1) Deze grond is men voornamelijk voor de vetweiderij of voor 
inscharen gaan gebruiken. 
2) De "afgesplitste" bedrijven zijn maar ten dele in het blok 
geregistreerd. 
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Verkleining van bedrijven (in totaal met 75 ha) deed zich voor 
ongeveer de helft van de oppervlakte voor bij een drastische wij-
ziging van het bedrij fstype en voor de helft op bedrijven die als 
zogenaamde wijkende bedrijven zijn te beschouwen. Vergroting van 
bedrijven (in totaal met 162 ha) had voor ruim twee derde van de 
oppervlakte plaats op bedrijven waar een ligboxenstal is gebouwd. 
Tabel 2.6 
Vergroot 
Verkleind 
Vergrotingen 
Aantal 
bedr. 1) 
33 
22 
en verkleiningen van hoofdberoepsbedrijven 
Aant. vergroot c.q. verkleind met....ha 
1-2 2-4 4-6 6-10 10 e.m. 
! 16 11 2 3 
10 7 2 2 1 
1) Totaal 132 bedrijven, waarvan 74 zonder verandering van 1 ha 
en meer en 3 welke werden gesplitst. 
Uit de spreiding in omvang van de bedrijfsvergrotingen in 
tabel 2.6 blijkt dat het in hoofdzaak om betrekkelijk kleine ver-
anderingen gaat. Slechts een drietal bedrijven werd met minstens 
10 ha vergroot. 
2.4 Bedrijfsomvang 
In de bedrijfsomvang tellen naast de bedrijfsoppervlakte ook 
mee de intensiteit van het grondgebruik en de omvang van de inten-
sieve veehouderij. De bedrijfsomvang wordt uitgedrukt in standaard-
bedrijf seenheden, kortheidshalve sbe genoemd 1). 
Tabel 2.7 De ontwikkeling van de totale produktieomvang (in sbe) 
Hoofdberoepsbedr. 
Nevenbedrijven 
Totaal 
Aantal sbe 
1972 
21240 
2370 
23610 
1977 
24490 
3190 
27680 
Gemiddeld 
per bedr. 
1972 
143 
45 
117 
1977 
181 
47 
136 
Gemiddeld x) 
per ha 
1972 1977 
6,9 8,2 
9,5 6,6 
7,1 8,0 
x) Exclusief de intensieve veehouderij 
1) Zie voor een toelichting bijlage 1. 
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De produktieomvang per hoofdberoepsbedrij f bedroeg in 1977 
181 sbe 1). Dit zal ongeveer gelijk zijn aan het cijfer voor de 
Kromme Rijnstreek, hoger dan landelijk en aanzienlijk hoger dan 
provinciaal. In 1972 was de produktieomvang per bedrijf gemiddeld 
143 sbe. De groei bedroeg dus circa 5% per jaar, wat meer is dan 
in de Kromme Rijnstreek of Utrecht en ongeveer gelijk aan de lan-
delijke groei. 
Voor slechts een klein gedeelte wordt deze toename veroor-
zaakt doordat de bedrijven die verdwenen kleiner waren (in 1972 
gemiddeld 126 sbe) dan de bedrijven die werden voortgezet. De be-
drijven die werden voortgezet waren in 1972 gemiddeld 145 sbe en 
in 1977 gemiddeld 183 sbe. Deze stijging met 5% per jaar was voor 
bijna twee derde het gevolg van intensivering van het grondgebruik 
(verzwaring van de veedichtheid) en voor ruim een derde van uit-
breiding van de intensieve veehouderij. 
Tabel 2.8 De omvang van de hoofdberoepsbedrijven 
Tot 70 sbe 
70-110 sbe 
110-150 sbe 
150-190 sbe 
190-250 sbe 
250 sbe e.m. 
Totaal 
Aantal 
bedrijven 
1972 
13 
38 
42 
29 
15 
12 
149 
1977 
5 
24 
30 
25 
29 
22 
135 
Percentage 
bedr 
1972 
9 
26 
28 
19 
10 
8 
100 
nven 
1977 
4 
18 
22 
19 
21 
16 
100 
Percentage 
cultuurgr. 
1972 
5 
19 
26 
23 
14 
13 
100 
1977 
1 
10 
19 
18 
26 
26 
100 
Nog ongeveer een kwart van de bedrijven had in 1977 minder 
dan 120 sbe (zie tabel 2.8), terwijl dit volgens berekeningen van 
het LEI ongeveer de minimumomvang is voor een modern bedrijf om 
voldoende produktieve werkgelegenheid te bieden voor één arbeids-
kracht 2) . 
1) Evenals ten opzichte van de oppervlakte per bedrijf zijn de 
verschillen tussen de deelgebieden in de omvang per bedrijf 
groot. Zo was het gemiddelde aan de Houtense Wetering 217 sbe 
en in Schalkwijk-Zuid 197 sbe, terwijl dit in Nieuwegein 
slechts 97 sbe was. 
2) Bron: Landbouw-Economisch Bericht 1977. 
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Tabel 2.9 Bedrijfsomvang naar niet-grondgebonden produktie en 
naar cultuurgrond in 1977 
Bedrijfs-
omvang 
Tot 110 sbe 
110-150 sbe 
150-190 sbe 
190-250 sbe 
250 sbe e.m. 
Totaal 
Aantal 
bedrij-
ven 
29 
30 
25 
29 
22 
135 
Pers.sbe voor 
intensieve 
veehouderij 
11 
15 
17 
18 
31 
21 
Oppervlakte cu' 
ha 
tot. 
269 
449 
414 
607 
617 
2356 
ha ge-
middeld 
9,3 
15,0 
16,6 
20,9 
28,0 
17,5 
1 tuur grond 
percen-
tage 
11 
19 
18 
26 
26 
100 
De bedrijven met een grotere produktieomvang blijken meer in-
tensieve veehouderij te hebben dan de bedrijven met een kleinere 
produktieomvang. Ruilverkaveling, die zich richt op de grondge-
bonden produktietakken, zou - zoals bleek uit tabel 2.8 en is over-
genomen in de laatste kolom van tabel 2.9 - in meerdere mate aan 
de grotere dan aan de kleinere bedrijven ten goede komen. Men moet 
evenwel het nut van een ruilverkaveling voor de kleinere bedrij-
ven niet onderschatten: zij zijn immers voor een groter deel af-
hankelijk van de grondgebonden produktie dan de grotere bedrijven. 
Op de nevenbedrijven is het percentage niet-grondgebonden 
produktie aanmerkelijk lager (13%) dan op de hoofdberoepsbedrijven 
(21%). 
2.5 Rechtsvorm van het grondgebruik 
Ondanks dat de schaarste op de grondmarkt het gebruiksrecht 
betreft en niet zozeer de eigendom als zodanig, loopt het verpachte 
areaal regelmatig terug. Dit is mede het gevolg van het feit dat 
de pachtprijs in verhouding tot de koopprijs van onverpachte grond, 
slechts weinig is gestegen. Bovendien worden potentiële verpach-
ters door de mate waarin de pacht van overheidswege is beschermd, 
afgeschrikt. Het percentage van het areaal cultuurgrond dat door 
de gebruikers wordt gepacht, is bijvoorbeeld landelijk gedaald van 
53% in 1959, 49% in 1970, 44% in 1975 tot 42% in 1977. 
Tabel 2.10 Eigendom-pachtverhoudingen bij het grondgebruik 
Percentage eigendom Percentage pacht 1) 
Gemeente Houten 
Kromme Rijnstreek 
Utrecht 
Rivierkleigronden 
1970 
59 
55 
54 
48 
1977 
66 
60 
60 
51 
1970 
41 ( 8) 
45( 8) 
46(10) 
52( 5) 
1977 
34(3) 
40(3) 
40(6) 
49(5) 
1) Tussen haakjes pacht van (schoon)ouders. 37 
In het ruilverkavelingsgebied Schalkwijk is het percentage 
land dat gepacht wordt in vergelijking zeer laag, namelijk slechts 
27% 1). Bovendien valt hieronder nog een klein gedeelte dat van 
familieleden wordt gepacht. Vier vijfde van het gepachte land is 
eigendom van particulieren en een vijfde van instanties. 
De verschillen tussen de deelgebieden in percentage dat ge-
pacht wordt, met name dat gepacht wordt van niet-familie, zijn 
groot. Het percentage van de cultuurgrond dat van vreemden wordt 
gepacht is het laagst in Schalkwijk-Noord en Schalkwijk-Zuid (ge-
middeld 16%) en het hoogst in Nieuwegein (57%) en aan de Houtense 
Wetering (43%). 
2.6 Verkaveling, ontsluiting en ligging van de bedrijfs-
gebouwen 
Het gebied is voornamelijk vanuit de weteringen ontgonnen en 
heeft overwegend een zogenaamde opstrekkende verkaveling. De hui-
dige verkavelingssituatie lijkt op het eerste gezicht niet uit-
gesproken ongunstig, met name wanneer vergeleken wordt met de ri-
vierkleigronden, waartoe het blok behoort. Bij vergelijking met 
de provincie is weliswaar het aantal kavels gemiddeld iets meer, 
maar - als gevolg van een gunstige bedrijfsoppervlaktestructuur -
de gemiddelde kavel iets groter. De verkaveling van in grootte 
overeenkomstige bedrijven is in het blok evenwel ongunstiger (meer 
kavels, kleinere kavelgrootte) dan gemiddeld in de provincie. 
Tabel 2.11 Gemiddeld(e) aantal kavels en kavelgróotte in 1976 x) 
Gemiddelde 
pei 
5-
10-
15-
20-
5-
: klasse 
•10 
•15 
•20 
•30 
•30 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
Blok 
Schalkwijk 
aant. ha 
2,1 
2,4 
2,5 
3,1 
2,6 
3,3 
5,1 
6,9 
7,6 
6,3 
Provinc 
Utrecht 
aant. 
2,0 
2,3 
2,4 
2,7 
2,3 
ie 
ha 
3,6 
5,4 
7,2 
8,9 
6,1 
Rivierkli ïigronden 
in Nederland 
aant. 
3,9 
4,9 
5,9 
5,6 
4,9 
ha 
1,9 
2,5 
2,9 
4,3 
2,8 
x) Volgens de CBS-telling. 
1) In verband hiermee wordt gewezen op de toename in de afge-
lopen periode van het nevengrondgebruik (met name door het 
"vasthouden" van de grond bij beroepsbeëindiging inplaats van 
deze te verpachten). 
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Gemiddeld bestaan de bedrijven in het blok uit 2,7 kavels (de 
rundveehouderijbedrijven uit 2,8 kavels). Relatief het ongunstigst 
is de verkaveling van de bedrijven aan de Houtense Wetering (ge-
middeld 4,1 kavels van 5,9 ha), relatief het gunstigst in Tuil en 
't Waal (gemiddeld 2,2 kavels van 7,3 ha). 
De voorgaande gegevens over de verkaveling (aantal kavels en 
de daaruit voortvloeiende gemiddelde kavelgrootte) geven evenwel 
een onvolledig beeld. Andere belangrijke aspecten van de verkave-
ling (zoals de grootte van de huiskavel mede in verhouding tot de 
totale bedrijfsoppervlakte, de ligging en ontsluiting van de an-
dere kavels, de kavelvorm en dergelijk) blijven immers buiten be-
schouwing. Dit klemt te meer daar op het rundveehouderijbedrijf 
(het voornaamste bedrijfstype) een gunstige verkaveling voor een 
moderne bedrijfsvoering van zeer groot belang is en tevens een 
goede uitgangspositie vormt voor verdere bedrijfsontwikkeling. De 
verkavelingssituatie van een bedrijf is immers van grote invloed 
op de benodigde arbeids- en machine-uren, die voor transport- en 
veldwerkzaamheden nodig zijn. Omdat juist de arbeidskosten sterk 
stijgen, is het noodzakelijk dat de hoeveelheid arbeidstijd per 
ha verminderd wordt. De verkavelingssituatie in het blok is dan 
ook in vele gevallen ongunstiger dan uit het aantal kavels zou 
kunnen worden afgeleid. Zo heeft het merendeel van de aan de Hou-
tense Wetering gelegen bedrijven 1) als gevolg van de aanleg van 
het Amsterdam-Rijnkanaal tevens grond aan de overkant (zuidzijde) 
van dit kanaal. Om deze gronden te bereiken moeten grote omrij-
afstanden (van 3 tot 6 km) worden afgelegd, terwijl bovendien bin-
nen enkele jaren de omrij nog ongunstiger wordt 2). In andere delen 
van het blok worden bedrijven (voornamelijk langs de Schalkwijkse 
wetering gelegen in het deelgebied Schalkwijk-Zuid) doorsneden 
door de spoorlijn 3). De aanleg van de weg A27 zal bovendien bin-
nen enkele jaren een doorsnijding van de cultuurgrond op de grens 
tussen de deelgebieden Nieuwegein en Tuil en 't Waal tot gevolg 
hebben. 
Het zal duidelijk zijn dat deze doorsnijdingen de betreffende 
bedrijven grote schade berokkenen. De omvang daarvan kan evenwel 
door de beperkte ter beschikking staande gegevens niet worden aan-
getoond. De signalering van deze belemmeringen in de bedrij fsvoe-
1) Namelijk 8 van de 15 bedrijven en 7 van de 10 rundveehoude-
rijbedrijven. 
2) Doordat de tweede omrijmogelijkheid naast de langs de spoor-
lijn Utrecht-Den Bosch gelegen verkeersbrug over het 
Amsterdam-Rijnkanaal, namelijk over de zogenaamde Plofsluis, 
door verbreding van het kanaal binnen enkele jaren vervalt en 
wordt vervangen door een veel verderaf gelegen brug. De derde 
mogelijkheid, namelijk met het pontje tussen de polder De 
Hoon en de polder Vuylcop, werd reeds opgeheven. 
3) Dit betreft 8 bedrijven waaronder 5 rundveehouderijbedrijven. 
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ring moet overigens niet de indruk wekken dat de bedrijven die 
hierdoor worden getroffen reeds achterblijvende bedrijven zijn. 
Het tegendeel is eerder waar 1). 
In de ligging van de bedrijfsgebouwen is nog duidelijk de 
wijze te onderkennen waarop het gebied in cultuur is gebracht, na-
melijk vanuit de weteringen. De ligging is daardoor grotendeels 
geconcentreerd in lintbebouwingen langs wegen grenzend aan de 
Houtense wetering, de Schalkwijkse wetering en de Waalse wetering. 
Een minderheid ligt meer verspreid langs de Honswijkse wetering en 
langs de Lekdijk. 
Het belang van de ligging van de bedrijfsgebouwen geldt met 
name de rundveehouderijbedrijven. In 1977 was men reeds op de helft 
van deze bedrijven tot de bouw van een ligboxenstal overgegaan 2). 
Een verdere toename is te verwachten. Gezien het voorgaande be-
tekent dit dat deze boerderijen vaak te dicht bijeen zijn gelegen, 
niet de gewenste huiskavel kunnen hebben (op zijn minst wat be-
treft de kavelvorm) en deze situatie geen goede uitgangspositie 
vormt voor verdere bedrijfsontwikkeling. Er is derhalve een grote 
behoefte aan boerderijverplaatsing. 
2.7 Arbeidsbezetting, leeftijd van de bedrij fshoofden 
en opvolgingssituatie 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven nam in de periode 1972-1977 
met gemiddeld 2% per jaar af, het aantal regelmatig op deze be-
drijven werkende mannelijke arbeidskrachten met gemiddeld 3% per 
jaar, waardoor de gemiddelde arbeidsbezetting per 100 bedrijven 
daalde van 131 tot 124 man. 
Tabel 2.12 Aantalsontwikkeling naar categorieën arbeidskrachten x) 
Bedrij fshoofden 
Zoons 
Overige gezinsleden 
Niet-gezinsleden 
Totaal 
1972 
aantal 
153 
31 2
 1 9 1 
195 
% 
78 
16 
6 
100 
1977 
aantal 
139 
20 
4
 \ 
5 ) 
168 
% 
83 
12 
5 
100 
Index 
91 
65 
200 
55 
86 
x) Regelmatig op de bedrijven werkzame mannelijke arbeidskrachten. 
1) Zo hebben alle 7 rundveehouderijbedrijven aan de Houtense 
Wetering met grond over het kanaal een ligboxenstal, bij een 
gemiddelde bedrijfsgrootte van ruim 32 ha en 250 sbe en een 
"arbeidsproduktiviteit" van 160 sbe per man (vergelijkbare 
cijfers voor het blok: de helft met ligboxen, 20 à 21 ha en 
170 sbe per bedrijf, 144 sbe per man). 
2) Bovendien nog op een zestal zogenaamde gemengde bedrijven. 
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Het aantal werknemers met een vast dienstverband is relatief 
het sterkst verminderd. Dit aantal was echter in 1972 reeds zeer 
gering, slechts incidenteel zijn er nog bedrijven met een vaste 
werknemer. Van meer belang is de vermindering van het aantal mee-
werkende zoons. In 1972 werkten 31 zoons op de bedrijven mee: 11 
van hen deden dit in 1977 nog, 17 werden boer en 3 verlieten de 
land- en tuinbouw. Sedertdien zijn er 9 zoons op het ouderlijk 
bedrijf gaan meewerken, waardoor er in 1977 nog 20 zoons op de be-
drijven meewerkten. 
De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden is sedert 1972 
enigszins gewijzigd. In 1972 was namelijk 40% minstens 50 jaar en 
in 1977 37%. Dit betekent dat in dit gebied (met name is dit het 
geval aan de Houtense Wetering) jongere bedrijfshoofden relatief 
sterker zijn vertegenwoordigd dan doorgaans 1). Het percentage be-
drijf shoof den van minstens 55 jaar - waar globaal bezien de komen-
de tien jaren de opvolging aan de orde komt - steeg daarentegen 
iets (van 23% tot 25%). 
Ruim de helft van de bedrijfshoofden van minstens 55 jaar 
heeft een opvolger in eigen kring (zoon of schoonzoon). 
Tabel 2.13 Leeftijdsopbouw en opvolgingssituatie 
Leeftijd Bedrij fshoofden Aantal bedrijfshoofden van 
1972 1977 minstens 55 jaar in 1977 
aant. % aant. % met op- opvolging zonder 
volger onbekend opvolger 
Tot 40 jaar 45 30 39 29 
40-50 jaar 44 .30 46 34 
50-55 jaar 26 17 16 12 
55-60 jaar 19 13 22 16 10 2 10 
60 jaar e.o. 15 10 12 9 7 - 5 
Totaal 149 100 135 100 17 2 15 
De opvolgingssituatie is daarmee in de afgelopen vijf jaren 
weinig veranderd. In deze periode werd namelijk 58% van de ouderen 
bij beroepsbeëindiging door een zoon of schoonzoon opgevolgd. Aan 
onderzoek van Tjoa ontlenen wij dat in 1976 het overeenkomstige 2) 
opvolgingspercentage voor de provincie Utrecht 42%, voor de rivier-
kleigronden 40% en landelijk eveneens 40% was. Het ruilverkave-
lingsgebied heeft dus een hoog opvolgingspercentage. 
Een ten opzichte van het blok laag opvolgingspèrcentage wordt 
aangetroffen in de deelgebieden Nieuwegein en Tuil en 't Waal, een 
uitgesproken hoog opvolgingspercentage in Schalkwijk-Zuid. 
1) Zo was in de Kromme Rijnstreek in 1977 60%, in Utrecht 55% en 
in Nederland 50% minstens 50 jaar. . 
2) Bedrijfshoofden van minstens 55 jaar. 
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3. Bed r i j f s s t r u c t u re Ie a s p e c t e n 
In dit hoofdstuk komt de ontwikkeling op de bedrijven aan de 
orde. Eerst wordt ingegaan op de samenstelling en het verloop van 
de agrarische produktie, vervolgens op de structuur van de bedrij-
ven. De voornaamste produktietakken zijn de rundveehouderij, de 
intensieve veehouderij en de fruitteelt. De ontwikkelingen daarin 
en in de andere aanwezige produktietakken worden beschreven. Ten-
slotte wordt globaal de arbeidsproduktiviteit (produktie per man) 
benaderd. 
3.1 Grondgebruik en produktie 
De cultuurgrond in het gebied wordt hoofdzakelijk als gras-
land gebruikt. In 1972 zowel als in 1977 was op de hoofdberoeps-
bedrijven 91% grasland. De overige cultuurgrond wordt praktisch 
uitsluitend voor de tuinbouw (fruitteelt) gebruikt. 
Tabel 3.1 Bedrijfstakken naar oppervlakte en produktieomvang 
Oppervlakte (ha) 
1972 1977 
Produktieomvang 
in sbe in % 
1972 1977 1972 1977 
Hoofdberoepsbedrijven: 
rundveehouderij 1) 2360+6 2141+29 13320 15510 
veredelingsproduktie - - 3270 5050 
tuinbouw 245 180 4620 3830 
akkerbouw 1) 15-6 35-29 30 100 
Totaal 
Nevenbedrijven 
Alle bedrijven 
63 
15 
22 
0 
63 
21 
16 
0 
2595_2J 2356 21240_2449Q_ _100_ __100 
233 419 2370 3190 
2828 2775 23610 27680 
1) Oppervlakte grasland plus snijmaïs, oppervlakte akkerbouw min 
snijmaïs. 
2) Oppervlakte gewassen min 25 ha onderteelt. 
Terwijl over 1972-1977 de oppervlakte cultuurgrond met jaar-
lijks gemiddeld 0,4% afnam, nam de totale produktie met gemiddeld 
3,2% per jaar toe. Dit is meer dan in de Kromme Rijnstreek (1,3%), 
Utrecht (1,6%) en Nederland (2,4%), waar overigens ook de opper-
vlakte cultuurgrond sterker afnam (namelijk met respectievelijk 
0,9%, 0,8% en 0,5%). In deze periode verminderde de oppervlakte 
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van de hoofdberoepsbedrijven met jaarlijks gemiddeld 2%, terwijl 
de produktie op deze bedrijven met gemiddeld 3% per jaar toenam. 
De - relatief sterke - toename van de intensieve veehouderij com-
penseerde hierbij de inkrimping van de tuinbouw. In 1977 maakte de 
rundveehouderij 63%, de intensieve veehouderij 21% en de tuinbouw 
16% van de produktieomvang uit. Dit betekent dat in het blok rela-
tief meer rundveehouderij en intensieve veehouderij voorkomt dan 
in de Kromme Rijnstreek (55, resp. 13%) en landelijk (43, resp. 
14%), terwijl er minder akker- en tuinbouw aanwezig is 1). 
De toegenomen produktieomvang van de nevenbedrijven moet in 
relatie worden gezien met de veel grotere oppervlakte die deze be-
drijven zijn gaan beslaan, de intensiteit van het grondgebruik op 
deze bedrijven is namelijk zelfs afgenomen. Overigens is een op-
merkelijk verschil met de hoofdberoepsbedrijven in 1977 dat de 
rundveehouderij er slechts een derde en de tuinbouw er meer dan de 
helft van de produktie uitmaakte 2). 
De verhoudingen in het grondgebruik vertonen tussen de deel-
gebieden slechts kleine verschillen. Zo varieert het percentage 
van de oppervlakte cultuurgrond dat voor tuinbouw (fruitteelt) 
wordt gebruikt slechts van 7 tot 9%. De betekenis van de produktie-
takken (met name de positie van de intensieve veehouderij) vertoont 
grotere verschillen. In 1977 maakte de intensieve veehouderij aan 
de Houtense Wetering, in Nieuwegein en in Schalkwijk-Noord minder 
dan 10% van de produktie uit, in Tuil en 't Waal ruim 20% en in 
Schalkwijk-Zuid bijna 30%. Twee derde van de intensieve veehoude-
rij in het blok kwam in laatstgenoemde deelgebied voor. 
3.2 Bedrij f s typen 
De hoofdberoepsbedrijven zijn in een zestal bedrijfstypen on-
derscheiden. Vanwege de kleine aantallen bedrijven wordt echter 
meestal met een indeling in vijf typen volstaan. In bijlage 1 is 
deze indeling nader omschreven. Gezien de grote spreiding die voor-
komt in de verhouding tussen de bedrijfstakken (met name tussen 
de rundveehouderij en de intensieve veehouderij) heeft dit hier en 
daar iets kunstmatigs. Desondanks is deze indeling bij de analyse 
van nut. 
Verreweg de grootste groep bedrijven vormen de rundveehoude-
rijbedrijven: zij omvatten in 1977 62% van alle bedrijven en 73% 
van de cultuurgrond. Deze bedrijven worden in het vervolg vaak 
rundveebedrijven genoemd. 
1) In de provincie Utrecht is weliswaar de rundveehouderij even 
sterk vertegenwoordigd, maar komt in verhouding minder inten-
sieve veehouderij voor. 
2) De verschillen in het grondgebruik zijn veel kleiner, wat 
wijst op een zeer extensief gebruik van het grasland op neven-
bedrijven. 
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Tabel 3.2 Hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfstype 
Aantal Ha cultuur- Ha gemid-
bedrijven grond deld 
1972 1977 1972 1977 1972 1977 
21 
19 
19 
19 
16 
21 
205 
202 
354 
163 
156 
369 
9,8 
10,6 
18,6 
8,6 
9,8 
17,6 
Zuivere rundveeh. bedr. 68 63 1330 1390 19,6 22,1 
Overige rundveeh. bedr. 33 21 606 330 18,4 15,7 
Intensieve veeh. bedr. 8 11 100 104 12,5 9,5 
Tu inb ouwbedr ij ven 
w.o. fruitteeltbedr. 
Gemengde bedrijven 
Totaal 149 135 2595 2356 17,4 17,5 
De verdeling naar bedrijfstype onderging in zijn totaliteit 
weinig wijziging, wel vonden er typeveranderingen plaats. Op een 
aantal voorheen zuivere rundveebedrijven verscheen een nevenpro-
duktietak, meestal intensieve veehouderij. Onder de rundveebedrij-
ven met een neventak waren er enerzijds waarop deze neventak (veel-
al fruitteelt) verdween en anderzijds waarop deze (veelal inten-
sieve veehouderij) toenam en gelijkwaardig werd aan de rundvee-
houderij. Op een aantal bedrijven werd het bedrijfsplan dus een-
zijdiger (specialisatie), op andere daarentegen meer gemengd. 
3.3 Rundveehouderij 
De rundveehouderij vormt de belangrijkste produktiesector, 
met in 1977 63% van de totale produktie terwijl het grasland 91% 
van de cultuurgrond besloeg. Slechts op 29 van de 135 hoofdberoeps-
bedrijven in 1977 (21%) was geen melkvee aanwezig: 13 bedrijven 
hadden wel rundvee doch geen melkvee, terwijl op 16 bedrijven in 
het geheel geen rundvee voorkwam. 
Tabel 3.3 Ontwikkelingen met betrekking tot de rundveehouderij 
Hoofdberoepsbedrijven 
Bedrijven met melkvee 
Ha ruwvoedergewassen 2) 
Aantal koeien 
Stuks jongvee 
Stuks mestvee 
Rundvee-
bedrii ven 1) 
1972 1977 
97 
1892 
3096 
1923 
175 
82 
1700 
3750 
2149 
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Overige 
bedriiven 
1972 1977 
23 
474 
461 
416 
60 
24 
470 
633 
506 
60 
Alle 
bedriJ 
1972 
120 
2366 
3557 
2339 
235 
iven 
1977 
106 
2170 
4383 
2655 
104 
Ha 3) per bedrijf 
Koeien per bedrijf 4) 
Koeien per 100 ha 
G.v.e. per 100 ha 
18,7 
32 
164 
215 
20,2 
46 
221 
277 
9,9 
20 
97 
146 
9,2 
26 
135 
198 
15,9 
30 
150 
201 
16,1 
41 
202 
260 
1) Eerste twee bedrijfstypen. 2) Praktisch uitsluitend grasland. 
3) Ruwvoedergewassen. (zie tabel 3.1). 
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4) Met koeien. 
Ondanks de lichte vermindering (met 200 ha) in de periode 
1972-1977 van de oppervlakte ruwvoedergewassen op de hoofdberoeps-
bedrijven, had er een uitbreiding van de veestapel op deze bedrij-
ven plaats (met ruim 800 koeien en ruim 300 stuks jongvee). Omge-
rekend per 100 ha ruwvoedergewassen steeg het aantal grootvee-
eenheden van 200 tot 260. 
Het grasland van de rundveebedrijven wordt blijkens de tabel 
veel intensiever benut dan het overige grasland. Op de rundveebe-
drijven steeg het aantal koeien per 100 ha van gemiddeld 164 tot 
221, terwijl de melkveedichtheid op het overige grasland weliswaar 
ook steeg maar veel lager bleef. Daar op de rundveebedrijven in 
verhouding tot het melkvee iets minder jongvee wordt gehouden, is 
het verschil in totale veedichtheid (grootveeëenheden per ha) met 
de overige bedrijven iets - zij het weinig - minder groot. 
Tabel 3.4 geeft vergelijkende cijfers uit 1977 over de inten-
siteit van de rundveehouderij. 
Tabel 3.4 Vergelijkende 
Hoofdberoeps-
en nevenbedrijven 
Ha ruwvoedergewassen 
Waarvan perc. grasland 
Jongvee per 100 koeien 
Mestvee per 100 koeien 
Koeien per 100 ha 
G.v.e. per 100 ha 
cijfers 
Blok 
2508 
99 
64 
11 
178 
243 
over de 
Prov. 
Utrecht 
65949 
97 
63 
7 
190 
247 
intensiteit in 
Kromme 
Rijn-
streek 
8840 
94 
67 
12 
178 
240 
1) 
1977 
Rivier-
klei-
gronden 
131603 
92 
99 
29 
140 
225 
1) 
1) Landbouwgebied, resp. groep van landbouwgebieden. 
De melkveedichtheid in het blok ligt op gelijk niveau als in 
de Kromme Rijnstreek, dat is weliswaar iet& lager dan provinciaal 
maar veel hoger dan op de rivierkleigronden. Ondanks dat er min-
der jongvee en mestvee wordt gehouden, is de totale veedichtheid 
er evenals in de gehele Kromme Rijnstreek eveneens veel hoger. Uit 
de tabel valt tevens op te merken dat de snijmaïsteelt elders in 
de Kromme Rijnstreek en op de rivierkleigronden meer voorkomt dan 
in het blok. 
Voorheen was het in het algemeen zo dat de melkveedichtheid 
lager was naarmate de bedrijven in oppervlakte groter waren. Dit 
gold in het blok in 1972 nog voor de gemiddelden van de klassen 
tot 30 ha. Toen reeds deed zich het feit voor dat naarmate de be-
drijven nog groter waren de gemiddelde melkveedichtheid weer iets 
toenam. In de afgelopen jaren is het zo geworden dat de gemiddelde 
veebezetting op de kleine bedrijven (kleiner dan 15 ha)niet is toe-
genomen en het laagst is geworden, terwijl de veebezetting op de 
grote bedrijven (van minstens 30 ha) het hoogst werd. 
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Tabel 3.5 Intensiteit naar bedrijfsoppervlakte en deelgebied 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Tot 15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 
Houtense Wetering 
Nieuwegein 
Tuil en 't Waal 
Schalkwijk-Noord 
Schalkwijk-Zuid 
Aant. koeien 
per bedr. 1) 
1972 
19,7 
28,4 
34,9 
48,7 
29,6 
36,7 
19,0 
30,4 
30,0 
27,5 
1977 
20,1 
35,5 
51,3 
75,5 
4lt? 
59,8 
21,3 
40,6 
38,7 
39,8 
Per 100 ha ruwvoedergewassen 
aant. 
1972 
174 
157 
136 
144 
150 
149 
111 
140 
171 
151 
koeien 
1977 
169 
203 
203 
222 
202 
211 
167 
211 
199 
197 
aantal 
1972 
232 
206 
186 
190 
201 
193 
202 
194 
219 
202 
E.v.e. 
1977 
242 
267 
254 
274 
260 
259 
252 
263 
269 
257 
1) Met koeien. 
De verschillen in melkveedichtheid tussen de deelgebieden 
zijn in de laatste jaren veel kleiner geworden. Slechts in Nieuwe-
gein, waar overigens maar enkele bedrijven liggen, bleef de melk-
veedichtheid ver achter bij de andere deelgebieden. 
Uit de tabel blijkt ook het belang van de bedrijfsoppervlakte 
bij de uitbreiding van de melkveestapel. Zo steeg het gemiddelde 
aantal koeien op de bedrijven kleiner dan 15 ha in het geheel niet, 
op de bedrijven van 15 tot 20 ha met 7 en op de bedrijven van 20 
tot 30 ha met 16. 
Mede dankzij de gunstige bedrijfsoppervlakte (gemiddeld 20 ha) 
en de hoge melkveedichtheid (221 koeien per 100 ha) had ruim de 
helft (57%) van de rundveebedrijven in 1977 minstens 40 koeien, 
terwijl met gebruikmaking van moderne technieken (doorloopmelkstal, 
ligboxenstal e.d.) onder gunstige cultuurtechnische omstandigheden 
(verkaveling, ontsluiting, waterbeheersing e.d.) ëën man 40 à 50 
koeien kan verzorgen. In globaal een derde van de gevallen dat een 
melkveestapel van 50 koeien niet werd gehaald, is dit aan de lage 
melkveedichtheid toe te schrijven, in een derde aan de kleine be-
drijf soppervlakte en in een derde aan zowel de lage melkveedicht-
heid als de kleine bedrijfsoppervlakte. 
De spreiding in melkveedichtheid is namelijk groot. Zo hadden 
van de 84 rundveebedrijven in 1977 er 12 minder dan 1,5 koe per ha, 
49 van 1,5 tot 2,5 koeien per ha en 23 minstens 2,5 koeien per ha. 
In het voorgaande bleek reeds dat een groep met een hogere melk-
veedichtheid (222 koeien per 100 ha) dan gemiddeld in het blok 
(202 per 100) de groep bedrijven van minstens 30 ha was. Een andere 
groep (ten dele samenvallend met de reeds genoemde) met een hoog 
gemiddelde vormen de bedrijven met een ligboxenstal. Op deze be-
drijven was de melkveedichtheid reeds gestegen tot 2,4 koeien per 
ha. Een ligboxenstal hadden einde 1977 47 bedrijven, waaronder 41 
rundveebedrijven en 6 gemengde bedrijven. 
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Tabel 3.6 Melkveestapels en ligboxen op rundveebedrijven (1977) 
Aantal 
koeien 
Tot 30 
30-40 
40-50 
50-75 
Vanaf 75 
Aantal 
bedrijven 
1972 
• 47 
36 
9 
8 
1 
1977 
22 
14 
15 
26 
7 
Bedr. met 
aan-
tal 
-
4 
9 
21 
7 
een li 
naar 
-Rb oxenstal 
gemiddeld 
aantal 
1972 
30 
34 
36 
61 
koeien 
1977 
34 
43 
60 
100 
Totaal 
Geraidd. aant. 
JKH_ 
31 
84 
'45 
41 
40 
Op bijna de helft van de rundveebedrijven is het vee reeds 
gehuisvest in een ligboxenstal. Uit tabel 3.6 blijkt dat er een 
sterk verband bestaat tussen de bouw van een ligboxenstal en de 
uitbreiding van het aantal koeien. Terwijl het gemiddelde aantal 
koeien per rundveebedrijf met ligboxen de afgelopen vijf jaren met 
21 steeg, werd per rundveebedrijf zonder ligboxen uitgebreid met 
gemiddeld 4 koeien. In 1977 was twee derde van de koeien op de 
rundveebedrijven en 56% van alle koeien in het blok in ligboxen-
stallen gehuisvest (landelijk 38%). 
Tabel 3.7 Vergroting van en intensivering op de bedrijven 
Rundvee-
bedrijven 
Met ligboxen in 1977: 
12: tot 20 ha 
20: 20-30 ha 
9: vanaf 30 ha 
41 = totaal 
43 met grupstal in 1977 
84 bedrijven in 1977 
Gemiddeld(e) 
bedrijf; 
grootte 
1972 
18,1 
24,3 
30,1 
23,9 
16,1 
19,9 
s-
(ha) 
1977 
17,2 
24,1 
37,8 
25_j_l 
16,1 
20,1 
aantal 
koe: 
1972 
31 
38 
56 
40 
25 
32 
ïen 
1977 
47 
55 
92 
61 
29 
45 
Aantal 
koeien 
.100 ha 
1972 
168 
154 
183 
166 
157 
162 
per 
1977 
271 
229 
243 
242 
182 
218 
Op de meeste bedrijven met een ligboxenstal is de forse uit-
breiding van de melkveestapel uitsluitend door verzwaring van de 
melkveedichtheid verkregen. Naarmate de bedrijven kleiner zijn 
werd de melkveedichtheid daarbij hoger opgevoerd. Zo was deze op 
de bedrijven kleiner dan 20 ha in 1977 reeds 2,7 koeien per ha. 
Wanneer de melkveestapel zeer sterk werd uitgebreid ging dit uiter-
aard met vergroting van de bedrijfsoppervlakte gepaard. Overigens 
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was de uitgangspositie van de bedrijven die op een ligboxenstal 
zijn overgegaan reeds veel gunstiger (grotere bedrijfsoppervlakte 
en een iets hogere melkveedichtheid) dan van de bedrijven die het 
oude staltype hebben gehouden. 
De bedrijven met een ligboxenstal bestaan weliswaar gemiddeld 
uit meer kavels (3,2) dan de bedrijven met een grupstal (2,4), 
maar de gemiddelde kaveloppervlakte is op de ligboxenbedrijven 
groter (7,9 ha tegen 6,7 ha op de andere bedrijven). Het aantal 
kavels is uiteraard slechts één van de kenmerken van de verkave-
lingssituatie. Naast het aantal kavels is voor de rundveebedrijven 
in toenemende mate de oppervlakte van de huiskavel een belangrijk 
gegeven. Bij een efficiënte bedrijfsopzet melkt men het gehele jaar 
met de vaste installatie in de bedrijfsgebouwen. Dit maakt het 
wenselijk dat het melkvee in de omgeving van de melkstal kan wei-
den, wat vereist dat bij benadering tenminste 60% van de grond 
bij huis ligt 1). 
Tabel 3.8 De huiskavel van de rundveebedrijven in 1977 
Bedrijfs-
grootte 
Tot 15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 
Houtense W. 
Nieuwegein 
Tuil en 't Waal 
Schalkwijk-N. 
Schalkwijk-Z. 
Percentage bij huis 
alle 
bedr. 
65 
69 
63 
65 
65 
69 
61 
63 
64 
65 
bedrij 
grup-
stal 
65 
65 
52 
. 
62 
, 
61 
69 
61 
58 
ven met 
lig-
boxen 
. 
73 
68 
61 
67 
69 
. 
55 
66 
70 
Gemidd. 
alle 
bedr. 
6,8 
11,8 
15,1 
24,4 
13j_3 
20,2 
7,8 
12,4 
12,7 
12,7 
(ha) 
bedri 
grup-
stal 
6,8 
11,2 
12,4 
. 
10,1 
, 
7,8 
11,6 
10,9 
8,8 
huiskavel 
iven met 
lig-
boxen 
12,6 
16,3 
23,2 
16,7 
20,2 
. 
13,9 
14,9 
16,2 
Bron: Cultuurtechnische inventarisatie van het Instituut voor Cul-
tuurtechniek en Waterhuishouding. 
Wanneer we er van uitgaan dat een rundveebedrijf minstens 20 
ha (met minstens 40 melkkoeien) moet zijn 2) en de huiskavel min-
stens 12 ha (60%), dan blijken 45 (54%) van de 84 rundveebedrijven 
1) Waarbij uiteraard de totale bedrijfsoppervlakte niet te klein 
moet zijn. 
2) In het volgende hoofdstuk zal blijken dat eerst dan en bij 
een goede melkproduktie per koe een arbeidsopbrengst per uur 
wordt verkregen die op het peil van het CAO-loon ligt. 
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in het blok hieraan te voldoen, namelijk drie kwart van de bedrij-
ven met een ligboxenstal en een derde van de bedrijven met een 
grupstal. De oppervlakte van de huiskavel is op de bedrijven met 
een ligboxenstal in het algemeen veel groter dan op de bedrijven 
met een grupstal: de bedrijfsoppervlakte is er reeds veel groter 
en bovendien hebben ze een iets hoger percentage van hun grond bij 
huis. De grootste huiskavel en het meest bij huis hebben gemiddeld 
de bedrijven aan de Houtense Wetering, de kleinste huiskavel en 
het minst bij huis de enkele bedrijven in Nieuwegein, terwijl de 
verhoudingen in de drie andere deelgebieden elkaar weinig ontlopen. 
Tabel 3.9 Aantal rundveebedrijven naar oppervlakte van het be-
drijf en de huiskavel en naar stalling (1977) 
Bedrijfs-
oppervl. 
Tot 15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 
tot 
met 
2 
1 
3 
Oppervlakte van 
: 7 ha 
zonder 
10 
5 
1 
16 
7 tot 
met ; 
de huis 
12 ha 
ronder 
ligboxenstal 
2 
5 
1 
8 
8 
3 
2 
13 
ikavel 
vanaf 
met 
8 
14 
8 
30 
12 ha 
zonder 
1 
6 
6 
1 
14 
To 
met 
12 
20 
9 
41 
taal 
zonder 
19 
14 
9 
1 
43 
Het is waarschijnlijk dat het aantal ligboxenstallen nog zal 
toenemen. Gebaseerd op tabel 3.9, is het aantal bedrijven waarop 
nog een ligboxenstal zou kunnen komen, zonder verbetering van de 
verkaveling (huiskavel), te ramen op 10 à 15. Bij verbetering van 
de verkaveling zou er naar schatting nog een tiental bedrijven 
méér op een moderne stal kunnen overgaan. 
De in het voorgaande beschreven veedichtheid is berekend aan 
de hand van de oppervlakte van de hoofdberoepsbedrijven en het vee 
dat deze bedrijven hebben. Uit tabel 3.4 blijkt evenwel dat de vee-
dichtheid voor het gehele blok iets lager ligt. Op de nevenbedrij-
ven, met in 1977 14% van het totale geregistreerde areaal grasland, 
was volgens een overeenkomstige berekening de veedichtheid slechts 
de helft van die op de hoofdberoepsbedrijven. Ten dele staat het 
areaal van de nevenbedrijven dan ook ten dienste van de hoofdbe-
roepsbedrijven (inscharing). 
Op een viertal bedrijven in het blok werd in 1977 kaas ge-
maakt. Deze bedrijven hebben weinig met elkaar gemeen, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de ligging, de grootte in ha en de omvang van de 
melkveestapel. 
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3.4 Intensieve veehouderij 
Gemeten naar omvang van de produktie is de intensieve vee-
houderij in de laatste vijf jaren de fruitteelt voorbijgestreefd 
en komt nu op de tweede plaats (zie tabel 3.1). In 1977 maakte ze 
reeds 21% van de totale produktieomvang uit. Het tempo waarmee de 
intensieve veehouderij toenam (gemiddeld 9% per jaar) is hoog ver-
geleken met de Kromme Rijnstreek (5%), de provincie (eveneens 5%) 
en landelijk (6%). 
Tabel 3.10 Ontwikkelingen in de intensieve veehouderij 
Hoofdberoeps-
bedrij ven 
Aantal bedrijven met: 
mestkalveren 
mestvarkens 
fokzeugen 
pluimvee (minstens 50% 1) 
Aantal mestkalveren 
Aantal mestvarkens 
Aantal fokzeugen 
Stuks pluimvee 1) 
Aantal sbe 2) 
Gemiddelde verandering 
per 
blok 
-17% 
+ 1% 
- 3% 
-11% 
+ 9% 
+ 13% 
+ 10% 
-20% 
+ 9% 
laar over 
Kromme 
1972 
Rijnstreek 
-13% 
- 6% 
- 8% 
-16% 
+ 3% 
+ 3% 
+ 6% 
- 3% 
+ 5% 
!-1977 
Utrecht 
- 9% 
- 6% 
- 6% 
-19% 
+ 3% 
+ 4% 
+ 4% 
- 1% 
+ 5% 
Blok 
1977 
2 
60 
62 
6 
439 
5010 
3256 
8800 
5050 
1) Leghennen plus slachtkuikens. 
2) Voor intensieve veehouderij. 
Verreweg het grootste gedeelte van de omvang van de intensieve 
veehouderij levert de varkenshouderij en met name de varkensfokke-
rij . De toename van het aantal dieren ging, minder dan elders het 
geval is, gepaard met een vermindering van het aantal bedrijven 
met deze dieren. Het aantal varkensmesters nam zelfs toe 1). Gere-
lateerd aan het totale aantal bedrijven betekenen de aantallen in 
de tabel dat in 1977 op 44% mestvarkens voorkwamen (gemiddeld 84) 
en op 46% fokzeugen (gemiddeld 53). 
O 
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Dit vasthouden aan intensieve veehouderij is er bijvoorbeeld 
ook op de 47 bedrijven waarop ligboxen zijn verschenen (wat 
dus wijst op expansie in de rundveehouderij). Op 21 van deze 
bedrijven was in 1972 reeds geen intensieve veehouderij aan-
wezig, op slechts 4 verdween deze en op 22 bleef deze aanwe-
zig, waarbij het aantal sbe voor intensieve veehouderij steeg 
van gemiddeld 45 tot 69 sbe per bedrijf. 
Het aantal gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven 
is zeer klein, de intensieve veehouderij komt namelijk sterk over-
wegend op de bedrijven voor als nevenproduktietak of gelijkwaardig 
aan de rundveehouderij. Dit geldt voor de varkensmesterij in nog 
sterkere mate dan voor de varkensfokkerij. Indien de omvang vol-
doende groot is, doet specialisatie of niet er overigens weinig 
toe. Hoewel het gemiddelde aantal mestvarkens en fokzeugen per be-
drijf met deze dieren steeg van 49 tot 84 en van 29 tot 53 en dus 
relatief reeds vrij hoog is, is de schaalvergroting in vele geval-
len onvoldoende geweest om technisch-economisch rationele eenheden 
te bewerkstelligen. Dit geldt met name voor de varkensmesterij. 
Tabel 3.11 Bedrijven in 1977 naar omvang van de intensieve vee-
houderij 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Aantal dieren bij 
mini-
male 
ratio-
nele 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
Kippen 
omvang 1) 
100 200 
250 500 
40 80 
4000 8000 
omvang 
1(50%) 
56(93%) 
37(60%) 
5(83%) 
Aantal bedrijven met 
intensieve veehouderij 
beneden van minstens 
minimale rationele 
2) omvang 
14 
2) 
Bedrijven met eenheden kleiner dan de hier aangegeven minimale 
omvang kunnen in het algemeen bij vergroting nog aanzienlijke 
schaalvoordelen bereiken, bij vergroting boven de rationele 
omvang worden in het algemeen weinig schaalvoordelen verkre-
gen. 
En percentage van het aantal bedrijven met deze tak. 
In tabel 3.11 is per tak aangegeven boven welke eenheden nau-
welijks nog schaalvoordelen zijn te verkrijgen. Varkensmesterij en 
met een dergelijke omvang zijn er in het blok in het geheel niet, 
varkensfokkerijen slechts 14. 
Enerzijds komt de intensieve veehouderij dus veelal samen met 
de rundveehouderij voor, anderzijds zijn er enkele bedrijven die 
specialiseren. In tabel 3.12 wordt de betekenis van de intensieve 
veehouderij naar bedrij fsoppervlakteklassen bezien. Terwijl de to-
tale intensieve veehouderijproduktie in de periode 1972-1977 met 
54% toenam, nam deze op de bedrijven kleiner dan 10 ha met 76% toe, 
op de bedrijven van 10 tot 15 ha met 65%, op de bedrijven van 15 
tot 20 ha slechts met 9% en op de bedrijven van minstens 20 ha met 
maar liefst 100%. 
De groei heeft zich voornamelijk in Schalkwijk-Zuid voltrok-
ken. In dit deelgebied (met 44% van de bedrijven en eveneens 44% 
van de oppervlakte cultuurgrond) kwam in 1977 64% van de intensie-
ve veehouderij voor. 
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Tabel 3.12 Betekenis van de intensieve veehouderij (in sbe) naar 
bedrijfsoppervlakteklassen en naar deelgebieden 
Hoofdberoeps 
bedrijven 
Tot 10 ha 
10-20 ha 
20-30 ha 
Vanaf 30 ga 
Alle bedrijven 
Houtense Wetering 
Nieuwegein 
Tuil en 't Waal 
Schalkwijk-Noord 
Schalkwijk-Zuid 
Percentage 
bedriiven 
1972 1977 
19 
46 
26 
9 
100 
12 
3 
27 
17 
41 
20 
45 
25 
10 
100 
11 
4 
25 
16 
44 
Tercenta 
totaal 
1972 
15 
59 
22 
4 
100 
10 
1 
26 
7 
56 
ge intensieve 
1977 
18 
49 
27 
6 
100 
6 
1 
24 
5 
64 
per kl; 
1972 
18 
22 
12 
4 
15 
10 
5 
17 
7 
20 
veeh. 
isse 
1977 
29 
26 
19 
7 
21 
9 
4 
22 
8 
28 
3.5 Fruitteelt en overige tuinbouw 
Stijgende produktiekosten in combinatie met lage hardfruit-
prijzen (als gevolg van te groot aanbod) leidden over een reeks 
van jaren tot een slechte rentabiliteit. Geholpen door de rooi-
premie werd de fruitteelt sterk in oppervlakte ingekrompen. In 
1972 telde het blok nog 315 ha pit- en steenvruchten, in 1977 nog 
maar 252 ha,waarbij bovendien het percentage fruitteelt op hoofd-
beroepsbedrij ven van 77% afnam tot 70%. Terwijl in 1977 slechts 
15% van de oppervlakte cultuurgrond bij nevenbedrijven hoorde, had-
den deze bedrijven dus 30% van het fruitteeltareaal. 
Tabel 3.13 Verloop en betekenis van het hardfruitareaal 
Alle bedrijven Index Areaal 
1962 1967 1972 1977 ha 
in 1977 
% 1) 
Blok . . 100 80 252 9 
Gemeente Houten 167 157 100 88 615 14 
Kromme Rijnstreek 173 151 100 85 1559 15 
Provincie Utrecht 187 155 100 84 2766 4 
Rivierkleigronden 184 150 100 81 12205 7 
1) In percentage van de totale cultuurgrond. 
De vermindering van het areaal in het blok is in de afgelopen 
vijf jaren iets sneller gegaan dan elders in de streek en in de 
provincie, voordien iets langzamer. Deze iets snellere verminde-
ring heeft er toe bijgedragen dat de fruitteelt er thans van minder 
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betekenis is dan elders in de gemeente Houten en in de gehele 
Kromme Rijnstreek. Het sterkst verminderde het areaal aan de 
Houtense Wetering en in Tuil en 't Waal. 
Tabel 3.14 Verloop en betekenis van de bedrijfsarealen hardfruit 
Aantal met hardfruit Ha 
0,25-3 ha 3-7 ha 7-15 ha totaal 
'72 '77 '72 '77 '72 '77 '72 '77 
Alle bedrijven 
Hoofdberoepsbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 1) 
w.o. gespecialiseerde 1) 
62 
42 
-
-
51 
22 
-
-
37 
28 
13 
11 
29 
22 
12 
9 
8 
7 
6 
4 
5 
4 
4 
4 
315 
243 
116 
83 
252 
175 
102 
85 
1) Hoofdberoepsbedrijven met minstens 60%, resp. 80% sbe voor 
fruitteelt. 
Vooral het aantal kleine bedrijfsarealen hardfruit liep sterk 
terug. Niettemin zijn ze er nog steeds, zowel op hoofdberoeps- als 
op nevenbedrijven. Het areaal van gespecialiseerde fruitteeltbe-
drijven maakte in 1977 dan ook minder dan de helft van het areaal 
op hoofdberoepsbedrijven en slechts een derde van het totale fruit-
areaal uit. 
Het voorgaande moet evenwel niet de indruk wekken dat de 
fruitteelt in het blok een aflopende zaak is. Uit vergelijking van 
de bedrijfsarealen in 1972 en 1977 is namelijk af te leiden dat de 
fruitteelt op een aantal bedrijven werd uitgebreid. Bovendien is 
bij de inkrimping van het areaal een stijging van de fysieke pro-
duktie per ha tot stand gekomen. Hoewel dit voorheen veel sterker 
zal zijn geweest, zijn er aanwijzingen dat dit ook in de periode 
1972-1977 nog het geval was 1). 
De overige tuinbouw is van weinig belang. Er was in 1977 een 
viertal bedrijven met glastuinbouw, waaronder geen enkel met min-
stens 25 are onder glas of met bloemen onder glas. Het totale glas-
areaal op hoofdberoepsbedrijven bleef dan ook beneden 1 ha. De 
drie bedrijven waarop in 1972 de glastuinbouw de belangrijkste be-
drijfstak vormde, haalden een produktieomvang van 85 tot 125 sbe. 
3.6 Produktieomvang per arbeidskracht 
Een van de centrale punten bij de inkomensvorming in de land-
bouw is de produktieomvang per arbeidskracht. Hiermee wordt de 
1) Zo werd in 1972 nog circa 30 ha grasboomgaard geregistreerd, 
maar in 1977 in het geheel niet meer. 
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arbeidsproduktiviteit zeer globaal benaderd 1). De ontwikkeling 
daarvan is zowel afhankelijk van de vergroting van de produktie-
omvang als van de vermindering van het aantal arbeidskrachten. In 
de periode 1972-1977 werd in het blok een gemiddelde jaarlijkse 
groei gerealiseerd van 6% per arbeidskracht, waartoe beide fac-
toren in gelijke mate bijdroegen. Mede hierdoor werd in 1977 een 
gemiddelde produktie van 146 sbe per arbeidskracht gehaald. 
Tabel 3.15 maakt een beoordeling van deze ontwikkeling zowel 
als van het in 1977 bereikte niveau mogelijk. 
Tabel 3.15 Produktieomvang per arbeidskracht in 1972 en 1977 
Gebied 
Blok 
Kromme Rijnstreek 
Utrecht 
Nederland 
Sbe per 
arbeids-
kracht 
1972 1977 
109 146 
104 125 
81 101 
81 107 
Procentuele aantal 
per j 
sbe 
+2,9 
+ 1,4 
+ 1,6 
+2,4 
aar 
arbeids-
krachten 
-2,9 
-2,2 
"2,6 
-2,8 
sverandering 
sbe per 
arbeidskr. 
+6,0 
+3,6 
+4,4 
+5,4 
Niet alleen was de arbeidsproduktiviteitsstijging in het blok 
hoger dan in de vergeleken gebieden, maar tevens het in 1977 be-
reikte niveau. Met name was dit het geval vergeleken met de Kromme 
Rijnstreek, waar in 1972 de produktieomvang per arbeidskracht bijna 
gelijk was aan die in het blok, maar in 1977 daarbij reeds ver ten 
achter was. 
Op de bedrijven die in beide jaren aanwezig waren, hebben de 
verhoudingen echter iets ander gelegen. De vermindering van het 
aantal arbeidskrachten gaat immers veelal gepaard met een vermin-
dering van het aantal bedrijven. Daar dit meestal kleinere bedrij-
ven zijn met een geringere produktieomvang per arbeidskracht, wordt 
het gemiddelde hierdoor hoger zonder dat er op de voortbestaande 
bedrijven iets behoeft te veranderen. De toename van de arbeids-
produktiviteit op deze bedrijven is dus iets minder geweest dan in 
de tabel is weergegeven. 
1) De produktieomvang wordt namelijk gemeten in sbe aan de hand 
van de bij de landbouwtellingen geregistreerde gewassen en 
dieren, terwijl als arbeidskrachten de mannelijke regelmatig 
op de bedrijven meewerkende (minimaal een derde van de ar-
beidstijd) arbeidskrachten worden gerekend waarbij de vol-
waardigheid buiten beschouwing blijft (geen omrekening in 
v.a.k.). 
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Tabel 3.16 Produktie en arbeid in 1972 en 1977 
Hoofdberoeps- Sbe per Arbeidskr. Sbe per 
bedrijven bedrijf per bedr. arbeidskracht 
1972 1977 1972 1977 1972 1977 
Tot 10 ha 96 113 1,1 1,1 87 101 
10-15 ha 118 147 1,3 1,1 93 132 
15-20 ha 142 172 1,2 1,1 117 158 
20-30 ha 163 217 1,4 1,4 117 161 
Vanaf 30 ha 240 312 1,9 1,9 129 168 
Totaal 1_43 18J lj3 \_,2 109 L46 
Zuivere rundveebedrijven 122 176 1,3 1,2 98 146 
Overige rundveebedrijven 154 164 1,4 1,2 110 138 
Intens, veehouderijbedr. 180 216 1,3 1,4 144 159 
Tuinbouwbedrijven 136 137 1,3 1,2 106 113 
Gemengde bedrijven 187 239 1,4 1,4 131 173 
Naarmate de bedrijfsoppervlakte groter is, is bij eenzelfde 
arbeidsbezetting de produktieomvang per arbeidskracht in het alge-
meen hoger. Dat op de bedrijven van 15 tot 20 ha, van 20 tot 30 ha 
en van minstens 30 ha de arbeidsproduktiviteit en de stijging daar-
van weinig uiteenloopt, komt geheel voor rekening van de zwaardere 
arbeidsbezetting op de grotere bedrijven. Uitschieters wat betreft 
een zeer hoge arbeidsproduktiviteit komen dan ook bij uitstek voor 
onder eenmansbedrijven (van jongere bedrijfshoofden). Eenmansbe-
drijven zijn er van elk bedrijfstype. Onder de "zuivere" rundvee-
houders is er bijvoorbeeld een niet gering aantal - jongere - be-
drijf shoof den met een groot eenmansbedrijf. Behoudens een enkele 
uitzondering hebben zij reeds een ligboxenstal 1). 
Uit de tabel blijkt de gunstige invloed die de intensieve vee-
houderij op de arbeidsproduktiviteit kan hebben. Dankzij de inten-
sieve veehouderij (gemiddeld 88 sbe per bedrijf) kon de groep ge-
mengde bedrijven (bedrijfstype) bij een iets hogere arbeidsbezet-
ting en een kleinere bedrijfsoppervlakte (18 ha) een aanzienlijk 
hogere arbeidsproduktiviteit bereiken dan de groep "zuivere" rund-
veebedrijven (gemiddelde 22 ha). Deze gemengde bedrijven hebben 
tevens de voordelen die een zekeke mate van schaalvergroting in de 
intensieve veehouderij meebrengen (zie onder paragraaf 3.4) meer 
benut dan de zogenaamde overige rundveebedrijven (bedrijfstype). 
Ondanks de gunstige bedrijfsoppervlakte van de groep "zuivere" 
rundveebedrijven en de iets lagere arbeidsbezetting blijven deze 
bedrijven in de produktieomvang per arbeidskracht achter bij de ge-
mengde bedrijven en de intensieve veehouderijbedrijven. 
1) Omgerekend over alle bedrijven met een ligboxenstal was de 
produktieomvang per arbeidskracht in 1977 reeds 175 sbe, per 
eenmansbedrijf met een ligboxenstal reeds 194 sbe. 
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4 . B e d r i j f s e c o n o m i s c h e b e s c h o u w i n g 
In tegenstelling tot de twee voorgaande hoofdstukken, die ge-
baseerd zijn op individuele bedrijfsgegevens, zijn voor een be-
drijfseconomische beschouwing geen bedrijfseconomische gegevens 
per bedrijf beschikbaar. Bovendien zijn er in en om het blok te 
weinig bedrijven in het LEI-boekhoudnet opgenomen om een verant-
woorde representatie te vormen. Hierdoor, en ook doordat het onder-
zoek niet specifiek hierop is gericht,komen de bedrijfseconomische 
aspecten slechts globaal aan de orde. 
Het verloop van de bedrijfsresultaten in het alge-
meen 
Het financiële resultaat van een bedrijf kan op verschillende 
manieren tot uitdrukking worden gebracht. Hier wordt dit gedaan 
met behulp van de arbeidsopbrengst van de ondernemer. Deze geeft 
de beloning aan, die de melkveehouder voor zijn arbeid en bedrijfs-
leiding ontvangt nadat alle overige kosten van de opbrengsten zijn 
afgetrokken. Hierbij moet worden opgemerkt dat de kosten van de 
grond en gebouwen op pachtbasis zijn berekend. In de volgende ta-
bel is een overzicht gegeven van de arbeidsopbrengst van de melk-
veehouder vanaf het boekjaar 1972/73. Er is daarbij onderscheid 
gemaakt tussen grotere en kleinere bedrijven. De grens hiertussen 
ligt bij ongeveer 30 koeien. Voor een beoordeling van de arbeids-
opbrengsten is ook het CAO-loon vermeld in geval van 3000 arbeids-
uren. Bij een vergelijking hiervan met de arbeidsopbrengst van de 
ondernemer blijkt of de melkveehouder meer of minder dan het CAO-
loon heeft ontvangen als vergoeding voor zijn handenarbeid. Deze 
vergelijking betekent overigens niet dat een CAO-loon een voldoende 
beloning wordt geacht voor de melkveehouder. Daarboven zou hij im-
mers ook een beloning voor bedrijfsleiding dienen te ontvangen 
voordat er van een rendabele bedrijfsvoering sprake is. 
In het boekjaar 1975/76 werden de melkveehouders op de klei-
nere bedrijven voor hun arbeid slechts voor een derde van het CAO-
loon beloond en op de grotere bedrijven voor twee derde deel. In 
1975/76 zou een 9% hogere opbrengstprijs nodig zijn geweest om al-
thans de arbeid van de melkveehouders op de grotere bedrijven vol-
ledig te belonen. In het boekjaar 1976/77 is de opbrengststijging 
onder inlvoed van de uitzonderlijk droge zomer opnieuw bij de kos-
tenstijging achter gebleven. Het laatste jaar geeft naar verwach-
ting aanzienlijk betere resultaten. 
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Tabel 4.1 Ontwikkeling van de arbeidsopbrengst van de ondernemer 
(in guldens op pachtbasis) 
Melkveehouders 1972/ 1973/ 1974/ 1975/ 1976/ 1977/ 1) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Grotere 2) bedrijven: 
in het noorden 
in het westen 
op de zandgronden 
Kleinere 2) bedr.: 
in het gehele land 
CAO-loon 3) bij 
3000 arbeidsuren 
37000 29600 23600 28700 20000 39000 
30700 22400 13900 26000 12000 30000 
30500 21700 14800 26900 4000 33000 
16900 14100 9000 14400 5000 16000 
25260 29800 35600 43400 47250 50800 
1) Voorlopige resultaten. 
2) De grens tussen grotere en kleinere bedrijven is gelegd bij 
ongeveer 30 koeien. 
3) Inclusief alle toeslagen. 
De oorzaak van de veelal slechte rentabiliteit van de melk-
veehouderij in de afgelopen jaren blijkt vooral te zijn gelegen in 
het achterblijven van de opbrengstprijzen bij het sterk gestegen 
kostenpeil. Om in te gaan op de achtergronden van deze teleurstel-
lende ontwikkeling van de opbrengstprijzen, is het noodzakelijk een 
blik over de Nederlandse grens te werpen, aangezien de prijsont-
wikkeling van melk en vlees afhankelijk is van het gemeenschappe-
lijke markt- en prijsbeleid in de Europese Gemeenschap. 
De laatste jaren is dit ernstig verstoord door een tweetal 
factoren, waardoor met name de richtprijs van de melk minder is 
gestegen dan anders het geval zou zijn geweest. Deze twee factoren 
zijn de zuiveloverschotten en de monetair compenserende bedragen 
(mcb's). Ondanks het actieprogramma van de EG ziet het er naar uit 
dat de zuiveloverschotten in de toekomst nog verder zullen stijgen 
en voorts zullen de mcb's een druk blijven uitoefenen op de richt-
prijs van de melk. Het is ook niet te verwachten dat de heffing op 
de melk spoedig zal verdwijnen. Hieruit kan de conclusie worden ge-
trokken, dat voorlopig op een relatief ongunstige ontwikkeling van 
de opbrengstprijs van de melk moet worden gerekend. 
Dat bij de in het voorgaande beschreven lage arbeidsopbreng-
sten in de laatste jaren de continuïteit van de bedrijven niet 
direct gevaar loopt, komt voornamelijk doordat bij de berekening 
kosten zijn opgenomen die tevens inkomen vormen voor de boer en 
zijn gezin. Er blijft dus meer inkomen over dan de berekende ar-
beidsopbrengst voor de ondernemer. In de eerste plaats geldt dit 
voor de berekende rente voor het eigen vermogen en de berekende 
pacht voor de eigen grond en gebouwen. Het merendeel van de bedrij-
ven is immers eigendom van het bedrijfshoofd en er wordt in het al-
gemeen weinig gebruik gemaakt van vreemd vermogen. In de tweede 
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plaats zijn in de bedrijfseconomische berekeningen ook kosten op-
genomen voor de arbeid van meewerkende gezinsleden, die meestal 
niet of slechts gedeeltelijk zijn uitbetaald. Bovendien hebben 
sommige bedrijven inkomen van buiten het bedrijf. 
- Relatie tussen bedrijfsgrootte en bedrijfsresultaat 
Het is in het algemeen moeilijk om over gemiddelde bedrijfs-
resultaten te spreken. Er komen namelijk zeer grote verschillen 
voor tussen de diverse melkveehouderijbedrijven. Deze verschillen 
hebben voor het grootste deel - uitgezonderd de droogteschade in 
1976 - weinig met grondsoort of gebied te maken. 
In de eerste plaats blijkt het aantal koeien per bedrijf van 
zeer grote invloed te zijn voor de verklaring van de inkomensver-
schillen. Dit blijkt duidelijk uit tabel 4.2, waarin een overzicht 
is gegeven van de bedrijfsresultaten van groepen "zuivere" melkvee-
houderijbedrijven van verschillende bedrijfsomvang in 1975/76. 
Naarmate het aantal koeien per bedrijf stijgt, neemt in het alge-
meen ook de arbeidsopbrengst van de ondernemer toe. 
Tabel 4.2 Bedrijfsresultaten van zuivere melkveehouderijbedrijven 
in 1975/76 
Aantal 
koeien per 
bedrijf 
20 koeien 
30 koeien 
40 koeien 
50 koeien 
60 koeien 
70 koeien 
100 koeien 
37 koeien 
gemiddeld 
Opper-
vlakte 
in ha 
13 
17 
22 
25 
29 
36 
51 
20 
Grootvee-
eenheden 
per ha 
2,22 
2,39 
2,50 
2,66 
2,74 
2,71 
2,72 
2,50 
Ilelk-
prod. 
p. koe 
in kg 
4540 
4750 
4830 
5070 
5080 
5120 
5230 
4880 
Koeien p. 
arbeids-
kracht 
16 
20 
26 
33 
33 
40 
39 
25 
Arbeidsopbr. 
ondernemer in 
gld.(pacht-
basis) 
12000 
19000 
22500 
29000 
34000 
37000 
42000 
21500 
Eerst bij ruim 40 koeien per arbeidskracht en een goede melk-
produktie per koe werd in 1975/76 een arbeidsopbrengst verkregen 
die op het peil van het CAO-loon ligt. In de vorige hoofdstukken 
bleek reeds dat de bedrijfsgrootte in het blok in het algemeen 
gunstig is. Op twee derde van de zuivere rundveebedrijven waren in 
1977 minstens 40 koeien aanwezig, waaronder een groot aantal een-
mansbedrijven. Daarbij moet men wel bedenken dat om het vergelijk-
bare inkomen buiten de landbouw bij te houden de bedrijven zullen 
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moeten blijven groeien. Om het paritaire inkomen over tien jaar 
in de melkveehouderij te halen,wordt in de "Landbouwverkenningen" 
van het Ministerie van Landbouw gerekend op een bedrijfsomvang van 
_+ 130 sbe (55 à 60 melkkoeien), waarbij in plaats van bijvoorbeeld 
3000 uur circa 2300 uur gewerkt zal worden. 
Spreiding in bedrij fsuitkomsten 
De verschillen in bedrijfsresultaat tussen melkveehouderij-
bedrijven blijken uit LEI-onderzoek elk jaar weer bijzonder groot 
te zijn. Een van de verklaringen hiervoor is gelegen in de ver-
schillen in bedrijfsgrootte, die in het voorgaande reeds ter sprake 
zijn gekomen. Ook tussen bedrijven van gelijke grootte treden even-
wel enorme verschillen in bedrijfsresultaat op. Een vergelijking 
tussen een willekeurig gekozen groep zuivere rundveebedrijven met 
een melkproduktie tussen 150000 en 200000 kg per jaar laat bijvoor-
beeld in 1975/76 een verschil in arbeidsopbrengst van de onder-
nemer zien van 80000 gulden tussen het beste en het slechtste be-
drijf 1). Uit de grote variatie die voorkomt kan de conclusie wor-
den getrokken dat er nog zeer veel te verbeteren valt aan de be-
drijfsvoering. In andere bedrijfsgroottegroepen treden namelijk 
overeenkomstige verschillen invbedrijfsresultaat op. De belangrijk-
ste oorzaak van deze verschillen blijkt steeds weer het verschil 
in bewerkingskosten te zijn. Wanneer de verschillen in bedrijfs-
grootte grotendeels zijn uitgeschakeld, zijn de te hoge bewerkings-
kosten op de eerste plaats toe te schrijven aan een hoog arbeids-
verbruik 2). Afgezien van de vakbekwaamheid van de melkveehouder, 
die van zeer grote betekenis is voor de bedrijfsresultaten, speelt 
hier veelal de inrichting van de gebouwen een grote rol, omdat 
bijna twee derde van alle werkzaamheden op het bedrijf in en om de 
gebouwen plaatsheeft. In geval van een traditionele grupstal zijn 
namelijk de bewerkingskosten relatief hoog en in geval van een mo-
derne ligboxenstal relatief laag. Op een meerderheid van de zui-
vere rundl/eebedrijven is dan ook reeds een ligboxenstal in gebruik. 
Een andere belangrijke oorzaak van een te hoog arbeidsverbruik is 
in het blok de slechte verkaveling en ontsluiting, met name op de 
bedrijven die doorsneden worden door het kanaal en de spoorlijn. 
Dit betekent dat in de gevallen dat een te hoog arbeidsverbruik 
grotendeels door de slechte verkaveling en ontsluiting wordt ver-
oorzaakt, dit niet - zoals bij de inrichting van de gebouwen -
individueel is te verbeteren. 
1) Bron: Mededeling No. 172 van het LEI: "De economische situa-
tie in de Nederlandse melkveehouderij"; augustus 1977. 
2) Een andere mogelijkheid is te veel arbeidskrachten op het be-
drijf. Daaraan is vaak weinig te doen. In deze gevallen zal 
men dan ook moeten proberen de werkgelegenheid op het bedrijf 
op te voeren, zodat de beschikbare arbeid beter benut kan 
worden. 
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- Opvoering van de arbeidsproduktiviteit 
Opvoering van de arbeidsproduktiviteit zal op sommige bedrij-
ven nodig zijn om de inkomenspositie te verbeteren, op andere om 
deze te handhaven. In het voorgaande werd reeds vermeld dat dit 
niet alleen nodig zal zijn omdat het vergelijkbare inkomen buiten 
de landbouw - wellicht iets trager dan voorheen - zal toenemen, 
maar werd ook reeds gewezen op het sociale aspect van de arbeids-
duur 1 ) . 
Bij de opvoering van de arbeidsproduktiviteit ligt in sommige 
gevallen het accent op uitbreiding van de bedrijfsomvang (te kleine 
bedrijven), in andere op verlaging van het aantal arbeidsuren en 
in de meeste gevallen op beide. Reeds werd gewezen op de grote 
stimulans die er van de bouw van een moderne stal uitgaat tot op-
voering van de arbeidsproduktiviteit, aangezien veel meer koeien 
kunnen worden gehouden met dezelfde arbeidsbezetting. Bovendien is 
een modern bedrijf beter in staat - samenhangend met de opbouw van 
de kostprijs van de melk - een toekomstige kostenstijging op te 
vangen. Het zal evenwel duidelijk zijn dat naarmate er meer lig-
boxenstallen in de huidige situatie in het blok verrijzen, de kan-
sen op een centrale ligging van de stalling ten opzichte van de ge-
bruiksgrond er niet groter op wordt. Boerderijverplaatsing zou dan 
ook overweging verdienen alvorens verdere grote investeringen wor-
den gedaan. De arbeidsproduktiviteit zal dan ook in vele gevallen 
kunnen worden opgevoerd door verbetering van de verkaveling (af-
standsverkorting) , terwijl ook verbetering van de ontsluiting (re-
constructie van wegen) en van de waterbeheersing (afvoer en toe-
voer) daartoe in belangrijke mate kunnen bijdragen. 
1) De aard van het melkveehouderijbedrijf brengt uiteraard met 
zich dat de grote bedrijfsgebondenheid zal voortduren. Dit 
wordt overigens volgens een recente LEI-publikatie ("De ge-
bondenheid van melkveehouders", publikatie 2.80) als een 
zwaarder knelpunt gevoeld dan de lange werktijden. 
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5. V e r w a c h t i n g e n ten aanz ien 
van de t o e k o m s t i g e s t r u c t u u r van de l a n d b o u w 
In dit hoofdstuk zal nagegaan worden hoe de structuur van de 
landbouw zich naar verwachting in de komende periode van tien ja-
ren (1977-1987) zal ontwikkelen. De basis van deze prognose wordt 
gevormd door de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren plaats-
hadden en die in het voorgaande beschreven zijn. De techniek die 
hierbij gebruikt wordt is hoofdzakelijk die van de beredeneerde 
trendprognose, dat wil zeggen dat de trends uit het recente ver-
leden niet zonder meer worden doorgetrokken maar aangepast worden 
naar gelang een ander verloop te voorzien is. Ook kunnen er zich 
ontwikkelingen voordoen die niet te voorzien zijn. Zo ligt welis-
waar globaal de ruimtelijke ontwikkeling middels streekplan en ge-
meentelijk bestemmingsplan vast, maar details (met name het recrea-
tieplan 't Waal) zijn nog in studie. De resultanten van de vooruit-
berekeningen 1) moeten mede hierdoor met onzichtigheid gehanteerd 
worden. 
5.1 Voortgaande vermindering van het aantal bedrijven 
In hoofdstuk 2 is aangegeven in welk tempo het aantal bedrij-
ven in de afgelopen periode verminderd is. Ook is aangegeven dat 
er nog steeds bedrijven zijn die een onvoldoende omvang hebben om 
een voldoende inkomen te kunnen opleveren. De bedrijfsresultaten 
zijn met name op de kleinere bedrijven zodanig dat er onvoldoende 
bespaard en geïnvesteerd kan worden om het bedrijf in stand te hou-
den. Daarom mag verwacht worden dat ook in de komende jaren het 
aantal bedrijven zal teruglopen. In paragraaf 7 van hoofdstuk 2, 
waar de bedrijfsopvolging ter sprake kwam, zagen we reeds een aan-
wijzing hiervoor. Hoeveel bedrijven er over tien jaar zullen zijn, 
wordt op twee manieren benaderd. 
a. Volgens de methode van uittreding en toetreding 
De aantalsontwikkeling is het resultaat van uittreding en toe-
treding van bedrij fshoofden. De uittreding kan door natuurlijke 
oorzaken plaatshebben (gaan rusten, ziekte, overlijden) of door 
beroepsverandering. De toetreding wordt beïnvloed door het aantal 
opvolgers in het gebied en van buiten het gebied. In bijlage 5 zijn 
deze bewegingen in de vorm van een zogenaamd demografisch model 
1) Ten overvloede zij nog vermeld dat een mogelijke ruilverkave-
ling en de gevolgen daarvan buiten beschouwing zijn gebleven. 
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weergegeven, zowel van het recente verleden als de verwachtingen 
hieromtrent voor de toekomst. Bij de berekening van het toekomstige 
aantal bedrijven is uitgegaan van hetzelfde beëindigingspatroon 
als in de afgelopen jaren, van het tegenwoordige aantal opvolgers 
en van eenzelfde invloed van beroepsverandering enerzijds en stich-
ting van bedrijven anderzijds als in de afgelopen jaren. Het resul-
taat van deze berekeningen is weergegeven in de volgende tabel. 
Tabel 5.1 
Periode 
1972-1977 
1977-1982 
1982-1987 
Vooruitber 
In 
het 
begin 
149 
135 
121 
ekening van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
Uit- Toe-
treding treding 
van bedrij fshoofden 
28 14 
25 11 
22 10 
Aan 
het 
eind 
135 
121 
109 
Volgens deze berekening zouden er in 1987 nog 109 hoofdbe-
roepsbedrijven in het blok zijn. 
b. Volgens de indeling in blijvers en wijkers 
Naast de vooruitberekening van het aantal bedrijven die is 
gebaseerd op uittreding en toetreding van bedrijfshoofden, kan ook 
een beeld van het toekomstige aantal bedrijven worden verkregen 
door een indeling van de bedrijven in blijvers en wijkers. Als 
blijvers zijn aangemerkt de bedrijven die over tien jaar hoogst-
waarschijnlijk nog als hoofdberoepsbedrij f zullen bestaan. Volgens 
deze benadering, die met informatie van ter plaatse goed bekende 
personen tot stand kwam, zijn er van de 135 hoofdberoepsbedrijven 
in 1977 tot 1987 gezien als: 
blijvers 
twijfelaars 
wijkers 
109 
5 
21 
81% 
4% 
15% 
c. Conclusie 
Zowel ten aanzien van de vermindering van het aantal bedrijven 
bij beroepsbeëindiging (oudere bedrijfshoofden) als door beroeps-
verandering (jongere bedrijfshoofden) verschillen de uitkomsten 
van de beide benaderingen praktisch niet. Op grond van het voor-
gaande zou het aantal bedrijven in 1987 op 109 te stellen zijn. Er 
moet evenwel rekening worden gehouden met een extra vermindering, 
voornamelijk ten behoeve van het recreatieplan 't Waal. De opper-
vlakte die dit recreatieplan zal beslaan, is in hoofdstuk 1 op 200 
ha geschat. Bovendien zal op korte termijn de weg A27 worden ge-
realiseerd. Het aantal bedrijven in 1987 wordt nu op 100 geraamd. 
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Aangezien de gemiddelde bedrij fsgrootte in het deelgebied Tuil en 
't Waal 15 à 16 ha is, zou mede op grond daarvan een grotere extra 
vermindering kunnen worden vermoed. Er is evenwel mede gelet op 
het vrij aanzienlijke nevengrondgebruik dat hiet voorkomt en het 
hier reeds iets hogere percentage wijkers dan gemiddeld in het 
blok. Het aantal van 100 bedrijven komt neer op een jaarlijkse ver-
mindering in de periode 1977-1987 met 3% (voorheen 2%). 
5.2 Bedrij fsoppervlaktestruc tuur 
Voornamelijk door realisering van het recreatieplan 't Waal 
en de weg A27 moet worden verwacht dat de oppervlakte cultuurgrond 
in de nabije toekomst veel sterker zal afnemen dan in de afgelopen 
jaren, toen jaarlijks slechts 0,4% uit de registratie verdween. In 
hoofdstuk 1 is aangegeven dat dit recreatieplan en deze weg te 
zamen 225 ha zullen gaan beslaan. Het geregistreerde grondgebruik 
zal van 2775 ha in 1977 met name hierdoor verminderen tot naar 
schatting 2500 ha in 1987. 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbedrij-
ven is in de afgelopen jaren verminderd, terwijl de oppervlakte 
van de nevenbedrijven is toegenomen. Dit kwam voornamelijk doordat 
de bedrijven die uit de hoofdberoepsgroep zijn gegaan sterk over-
wegend hun grond vasthielden 1). Voor de komende jaren wordt, af-
gezien van de extra vermindering van het aantal bedrijven voor de 
recreatie en de weg (dit treft naar aantal en oppervlakte zowel 
hoofdberoeps- als nevenbedrijven), een ongeveer gelijk verminde-
ringstempo van het aantal hoofdberoepsbedrijven verwacht als in de 
afgelopen periode: een hoger tempo zou méér grond naar de nevenbe-
roepsgroep doen verhuizen en een lager tempo minder. Ten aanzien 
van de geringe grondmobiliteit (in casu door het vasthouden van 
grond bij het verlaten van de hoofdberoepsgroep) zijn weliswaar 
vanuit het beleid maatregelen in studie om een grotere mobiliteit 
ten behoeve van de hoofdberoepsbedrijven te bevorderen, doch men 
kan niet anders dan sceptisch staan tegenover de resultaten hier-
van op korte termijn. Niettemin is het waarschijnlijk dat het vast-
houden van cultuurgrond een tijdelijk verschijnsel zal zijn (dat 
veroorzaakt is door de sterke stijging van de grondprijzen) en 
deze grond later wel weer verpacht of verkocht zal worden. Er wordt 
daarom uitgegaan van een vermindering van het nevenberoepsgrondge-
bruik, namelijk van een verhouding in 1987 die tussen die in 1972 
en die in 1977 in ligt. 
1) Waarbij het gebruik gedeeltelijk wel de hoofdberoepsbedrijven 
ten goede komt (inscharen, aanbod van "gras op stam"). 
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Tabel 5.2 De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond 
Hoofdberoepsbedrijven 
Nevenbedrijven 1) 
Totaal 
Opperv 
1972 
2595 
233 
2828 
lakte 
1977 
2356 
419 
2775 
per ha 
1987 
2200 
300 
2500 
Percentages 
1972 
92 
8 
100 
1977 1987 
85 88 
15 12 
100 100 
1) Met minstens 10 sbe. 
Globaal gesteld zal van de 2500 ha in 1987 dan circa 2200 ha 
in gebruik zijn bij hoofdberoepsbedrijven en ongeveer 300 ha bij 
nevenbedrijven. Wanneer in 1987 nog 100 hoofdberoepsbedrijven voor-
komen, wordt daarbij de gemiddelde oppervlakte per bedrijf (onge-
acht het bedrijfstype) 22 ha tegen in 1972 zowel als in 1977 17 à 
18 ha 1). Via een lognormale verdeling 2) en nu de bedrijfsgrootte-
structuur in 1987 te benaderen. 
Tabel 5.3 Ontwikkelingen in de bedrijfsoppervlaktestructuur 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Tot 5 ha 
5-10 ha 
10-15 ha 
15-20 ha 
20-30 ha 
Vanaf 30 ha 
Totaal 
1972 
aantal 
11 
18 
30 
38 
38 
14 
149 
% 
7 
12 
20 
26 
26 
9 
100 
1977 
aantal 
11 
16 
25 
35 
34 
14 
135 
% 
8 
12 
19 
26 
25 
10 
100 
1987 
aantal 
4 
7 
11 
20 
34 
24 
100 
Naar verwachting zal het aantal bedrijven kleiner dan 20 ha 
sterk verminderen, het aantal bedrijven van 20 tot 30 ha ongeveer 
gelijk blijven en het aantal bedrijven van minstens 30 ha sterk 
toenemen. De in de tabel veronderstelde bedrijfsoppervlaktestruc-
tuur in 1987 wint overigens aan betekenis wanneer de relatie met 
de bedrijfstypen wordt gelegd. 
1) Bij deze "sprong" naar 22 ha wordt opgemerkt dat de gemid-
delde oppervlakte van de zogenaamde blijvende bedrijven in 
1977 reeds 19 ha was. 
2) Zie voor een toelichting bijlage 1. 
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5.3 Ontwikkeling van de produktieomvang 
5.3.1 Het grondgebruik 
De cultuurgrond in het blok bestaat voornamelijk uit grasland 
en wordt hoofdzakelijk ten behoeve van de rundveehouderij aange-
wend. Daarnaast is wat het grondgebruik betreft, slechts de fruit-
teelt van belang. In hoofdstuk 3 bleek dat het percentage grasland 
plus snijmaïs in de periode 1972-1977 nog iets toenam en in 1977 
reeds 90% bedroeg, terwijl het percentage fruiteelt van 11 tot 9% 
daalde. Bovendien valt er een verschuiving van het fruitareaal naar 
de nevenbedrijven te constateren. 
Verwacht moet worden dat het areaal fruitteelt verder zal af-
nemen. De concurrentiepositie van de Nederlandse appels en peren 
zal weinig verandering ondergaan. Voor geheel Nederland wordt vol-
gens de "Landbouwverkenningen" gerekend met een jaarlijkse inkrim-
ping met 1,5 à 2%, waarbij evenwel door de stijging van de fysieke 
produktie de kg-opbrengst gelijk zal blijven. Ten aanzien van het 
verloop in het ruilverkavelingsgebied kan worden opgemerkt dat de 
inkrimping er in de afgelopen jaren reeds relatief snel is verlo-
pen. Mede ook het verdwijnen van de onderteelt doet vermoeden dat 
het areaal er gemiddeld op is verbeterd. Er zijn evenwel nog vele 
kleine bedrijfsarealen hardfruit, waarvan te verwachten is dat ze 
grotendeels zullen verdwijnen. Dit wordt gestimuleerd doordat bij 
toenemende bedrijfsgrootte de kosten (van duurzame produktiemidde-
len, de algemene kosten en de arbeidskosten) per hectare lager 
zijn, terwijl de opbrengsten per hectare geen samenhang met de 
bedrijfsgrootte vertonen: deze kostenverschillen komen daardoor 
rechtstreeks in het ondernemersoverschot tot uitdrukking 1). 
Op grond van deze overwegingen wordt gerekend met een verdere 
inkrimping van het fruitareaal op de hoofdberoepsbedrijven met 
eveneens 1,5 à 2% en een afneming van het betreffende areaal van 
178 ha in 1977 tot 150 ha in 1987. Vergeleken met de jaarlijkse 
vermindering met 6% in de periode 1972-1977 wordt dus slechts een 
geringe verdere inkrimping verwacht. Daarbij ligt een tendens naar 
specialisatie naar het eenmansbedrijf met 5 tot 15 ha voor de 
hand 2). 
De overige cultuurgrond zal - op enkele hectaren na - geheel 
ten behoeve van het graasvee dienen, waarbij de snijmaïsteelt waar-
schijnlijk iets zal toenemen. Mede gezien de bodemgesteldheid en 
de waterhuishouding wordt evenwel niet verwacht dat in het blok de 
snijmaïsteelt een grote vlucht zal nemen. 
1) Ontleend aan LEI-Inlichting No. 163: "Oorzaken van verschillen 
in de bedrijfsuitkomsten van fruitteeltbedrijven in het sei-
zoen 1971/72"; december 1977. 
2) Zie "Bedrijfstakvisie Fruit 1976-1980" van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij; januari 1977. 
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5.3.2 De rundveehouderij 
In de periode 1972-1977 heeft onder drang naar inkomensver-
betering een vrij sterke produktieuitbreiding plaats gehad, ondanks 
de in 1972 in verhouding tot andere gebieden reeds vrij gunstige 
positie. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte bleef weliswaar gelijk 
maar middels een intensiever gebruik van de grond nam de gemiddel-
de veestapel volgens tabel 3.7 op de rundveebedrijven met 13 koeien 
toe. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van deze bedrijven was in 
1977 20 ha en de gemiddelde melkveestapel bestond toen reeds uit 
45 koeien. Aangezien verwacht moet worden dat ook in de komende 
jaren het inkomen van de boeren "uit de markt zal moeten komen", 
kan er van worden uitgegaan dat het proces van achterblijvende op-
brengstprijzen bij de stijging van de prijzen van de kostenfactoren 
zich zal voortzetten. Deze noodzaak tot inkomensverbetering impli-
ceert dat ook in het gebied Schalkwijk er de drang zal zijn de be-
drijfsorganisatie te moderniseren, in samenhang met verhoging van 
de veedichtheid per ha en vergroting van de bedrijfsoppervlakte. 
Van bedrijf tot bedrijf zal het accent daarbij verschillend liggen. 
Het niveau van de veedichtheid is inmiddels zo hoog dat niet 
verwacht kan worden dat dit tempo zich op hetzelfde niveau zal 
handhaven. Dit zou namelijk betekenen dat de veedichtheid in 1987 
ongeveer 3,5 g.v.e. per ha zou bedragen. Een dergelijke dichtheid 
kan alleen bereikt worden bij een uitzonderlijke bedrijfsopzet 
(zomerstalvoedering met maximale krachtvoergift) of wanneer ruw-
voeraankopen gerealiseerd kunnen worden. Weliswaar had in 1977 een 
kleine groep bedrijven - namelijk 12 bedrijven kleiner dan 20 ha 
met ligboxen - deze veedichtheid van 3,5 g.v.e. per ha praktisch 
bereikt, maar het zal duidelijk zijn dat voor het gebied als geheel 
niet kan worden verwacht dat dit realiseerbaar is. De maximaal 
haalbare veedichtheid van het gebied als geheel is van velerlei 
factoren afhankelijk (produktiviteit van het grasland, hoeveelheid 
snijmaïs, omweidingssysteem, enz.). Uit de publikatie "Normen voor 
de voedervoorziening" van het proefstation voor de rundveehouderij 
valt af te leiden dat op goede vochthoudende zandgronden het maxi-
maal haalbare uit eigen ruwvoer circa 3,2 koeien per ha voederge-
wassen bedraagt 1). 
De veedichtheid in het blok Schalkwijk bedroeg in 1977 reeds 
243 g.v.e. per 100 ha. Op vele bedrijven waarop een ligboxenstal 
is verschenen, heeft een grote, sprongsgewijze uitbreiding van de 
veestapel en verzwaring van de veedichtheid reeds plaatsgehad. Er 
zijn bedrijven waarop het maximaal haalbare reeds praktisch is be-
reikt. Deze maximaal haalbare veedichtheid is pas bereikbaar bij 
1) Bij afstoting van de jongveeopfok, een omweidingssysteem om 
de twee dagen, een melkproduktie van 5000 kg per jaar en per 
koe een winterdagrantsoen van kuilvoer bevattende 5 kg droge 
stof (waarvan 2 kg uit graskuilvoer en 3 kg uit de snijmais-
kuil). 
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een optimale waterhuishouding. Uit een bodemkundig-hydrologische 
inventarisatie van de Stiboka 1) blijkt dat men in deze streek 5 
à 10% beneden de optimale situatie verkeert. Naast bodemkundige 
factoren spelen uiteraard ook andere factoren een rol. Zo zijn er 
bedrijven waarop de oppervlakte van de huiskavel een belemmering 
vormt voor modernisering, hetgeen ook zal impliceren dat de vee-
dichtheid hier niet zo sterk opgevoerd zal worden als op de be-
drijven met een ligboxenstal. Voorts zal het altijd wel zo blijven 
dat er bedrijven zijn met een aflopend karakter, waarop men niet 
geneigd is terwille van een moderne opzet grote investeringen te 
doen. Het is dan ook te verwachten dat de verhoging van de vee-
dichtheid in de komende jaren beperkt zal zijn. Voor het prognose-
jaar wordt de veedichtheid op +_ 2,7 g.v.e. per ha geschat, waarbij 
het totale aantal g.v.e. op de 2300 ha ruwvoerdergewassen in het 
blok op 6200 uitkomt. 
Het toch reeds geringe aantal melkkoeien op de nevenbedrijven 
'verminderde in de afgelopen jaren sterk, terwijl mestvee en scha-
pen toenamen. Alhoewel voorlopig de melk nog in bussen wordt opge-
haald, is te voorzien dat deze wijze van melkinzameling in de ko-
mende tien jaren zal verdwijnen. Dit zal er toe bijdragen dat op 
nevenbedrijven praktisch geen melkvee meer zal worden gehouden, 
aangezien de te verwachten noodzakelijke outillage (melktank) bij 
kleine eenheden niet rendabel is. Voor zover er op deze bedrijven 
vee gehouden wordt, kan er van worden uitgegaan dat dit dan volle-
dig uit jongvee, mestvee en schapen bestaat. Over de andere aanwen-
ding, namelijk inscharen ten behoeve van hoofdberoepsbedrijven en 
verkoop van "gras op stam", zijn geen exacte gegevens bekend. De 
verlaging van de veedichtheid op de nevenbedrijven doet vermoeden 
dat dit in toenemende mate voorkomt. Ook voor de komende jaren 
wordt verwacht dat de grond van de nevenbedrijven gedeeltelijk de 
hoofdberoepsbedrijven ten goede zal komen en de veedichtheid met 
eigen vee op deze bedrijven laag zal zijn. Er wordt van uitgegaan 
dat het reeds lage aantal g.v.e. (1,35) per ha op deze bedrijven 
ongewijzigd blijft, ofwel de helft van het gemiddelde voor het blok 
zal bedragen. Het totale aantal g.v.e. van de hoofdberoepsbedrijven 
in het blok komt dan op 5850 g.v.e. uit. 
De verhouding tussen aantal koeien en stuks jongvee ver-
schoof in de afgelopen jaren nog iets ten gunste van het melkvee. 
Een verdere verschuiving is praktisch niet meer mogelijk, omdat 
voor vervanging en selectie een jongveebezetting van ongeveer 60 
stuks jongvee per 100 melkkoeien noodzakelijk is. Evenals thans 
het geval is, zal de verhouding tussen aantal koeien en stuks jong-
vee van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen. Eén koe met jongvee 
voor de vervanging komt overeen met 1,24 g.v.e., wat op 5850 g.v.e. 
in totaal circa 4700 koeien op de hoofdberoepsbedrijven betekent. 
De in het voorgaande beschreven verwachtingen over de ont-
wikkeling in de veehouderij, zijn in tabel 5.4 weergegeven. 
1) Uitgebracht in december 1977. 
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Tabel 5.4 Ontwikkelingen en verwachte ontwikkelingen in de rund-
veehouderij 
Ha grasland 
Ha snijmaïs 
Ha totaal 
Aantal koeien 
Stuks jongvee 
Aantal g.v.e. 
Aantal sbe 1 ) 
Koeien per 100 
G.v.e. per 100 
ha 
ha 
Hoofdberoepsbedr 
1972 1977 
2360 
6 
2366 
3557 
2339 
4754 
13320 
150 
201 
2141 
29 
2170 
4383 
2655 
5647 
15510 
202 
260 
il ven 
1987 
2000 
50 
2050 
4700 
2800 
5850 
15900 
229 
285 
Alle 
1972 
2523 
6 
2529 
3680 
2485 
5086 
14080 
146 
201 
bedrii 
1977 
2476 
33 
2509 
4458 
2833 
6105 
16575 
178 
243 
ven 
1987 
# 
. 
2300 
4700 
, 
6200 
. 
204 
270 
1) Voor de rundveehouderij , 
Bij een dergelijke ontwikkeling is in 1987 het aantal koeien 
per 100 ha op de hoofdberoepsbedrijven 229 koeien. Dit betekent 
dat het totale aantal koeien in het blok nauwelijks nog (met jaar-
lijks gemiddeld 0,5%) zal toenemen, terwijl er in de afgelopen 
periode nog een jaarlijkse toename met 4% was. 
5.3.3 De intensieve veehouderij 
De intensieve veehouderij is van 1972 tot 1977 gerekend in 
sbe met 54%, ofwel 9% per jaar, toegenomen. Daarbij valt het op dat 
de groei niet beperkt bleef tot de in oppervlakte kleinere bedrij-
ven, maar de intensieve veehouderij relatief het meest toenam op 
de in oppervlakte middelgrote bedrijven. Slechts op de in opper-
vlakte grootste bedrijven bleef de betekenis van deze produktie-
tak gering. Typerend is wellicht ook dat op de bedrijven met een 
ligboxenstal met 50 tot 75 melkkoeien in 1977 de intensieve vee-
houderij in de laatste jaren nog was toegenomen en gemiddeld 17% 
van de produktieomvang bedroeg 1). Het heeft er dus alle schijn 
van dat in het gebied Schalkwijk de uitbreiding niet op de eerste 
plaats voorkomt uit een bittere noodzaak omdat anders de bedrijfs-
omvang te klein is, maar in belangrijke mate samenhangt met de on-
dernemersmentaliteit. De groei ging voorts in mindere mate gepaard 
met een afname van het aantal bedrijven met intensieve veehouderij 
dan elders vaak het geval is. 
Te verwachten is dat het in produktieomvang (gemeten in sbe) 
voorbij streven van de fruitteelt door de intensieve veehouderij 
geen tijdelijke zaak is. Op de bedrijven waar de intensieve vee-
1) Op de ligboxenbedrijven met een nog grotere melkveestapel nam 
de toch reeds geringe intensieve veehouderij verder af. 
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houderij reeds een belangrijke tak is, kan een verdere uitbreiding 
worden verwacht. Daarnaast zijn er nog vele bedrijven met tech-
nisch-economisch gezien te kleine eenheden. Sommige bedrijven zul-
len zich weliswaar geheel op de rundveehouderij richten, andere 
daarentegen zullen uitbreiden. Hierbij zullen waarschijnlijk ook 
de verkaveling en ontsluiting op enkele bedrijven een verdere ex-
pansie in de melkveehouderij belemmeren en die in de intensieve 
veehouderij uitlokken. Het gemeentelijke beleid middels het bestem-
mingsplan staat dit in het algemeen ook niet in de weg. Op enkele 
bedrijven met plannen tot een forse uitbreiding wordt reeds her-
vestiging buiten de bebouwde kom overwogen. De dalende tendens inde 
arbeidsopbrengst per dier die in het recente verleden in andere 
streken (met name in Noord-Brabant) tot een sterke schaalvergroting 
heeft geleid, kan ook hier tot een verdere groei stimuleren. Wel 
zal de verwachting dat de afzetmogelijkheden mede onder invloed 
van een geringere welvaartsgroei en toenemende marktverzadiging 
minder zullen toenemen dan in de afgelopen periode, tot voorzich-
tigheid manen (met name geldt dit voor de investeringen in nieuwe 
bedrij fsgebouwen). 
Gezien het voorgaande wordt voor de komende tien jaren een 
vrij voorzichtige groei van 3% per jaar aangehouden, terwijl voor 
het gehele land een groei van ongeveer 1% per jaar wordt voor-
zien I). De totale omvang van de intensieve veehouderij zal hier-
bij met circa een derde toenemen. 
5.3.4 Ontwikkeling van de totale produktieomvang en de omvang 
per bedrijf 
De in het voorgaande omschreven ontwikkelingen worden vervol-
gens in een totaalbeeld vervat. Hierbij is, mede omdat de enkele 
bedrijven die op glastuinbouw zijn gericht alle als blijvende be-
drijven moeten worden beschouwd, enige toename van de - overigens 
zeer geringe - glastuinbouw verondersteld. 
Tabel 5.5 Verloop van de produktieomvang van de hoofdberoepsbe-
drijven 
1972 1977 1987 
Ha cultuurgrond 2595 2356 2200. 
Sbe voor rundveehouderij 
Sbe voor intensieve veehouderij 
Sbe voor fruitteelt 
Sbe voor overige tuinbouw 
Sbe totaal 
13350 
3270 
4450 
170 
21240 
15610 
5050 
3500 
330 
24490 
15900 
6800 
3000 
500 
26200 
1) Ontleend aan de "Landbouwverkenningen" van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij; februari 1977. 
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De totale agrarische produktieomvang van de hoofdberoepsbe-
drijven zal van circa 24500 sbe in 1977 toenemen tot naar schat-
ting 26200 sbe in 1987. De jaarlijkse groei wordt dan 0,7%, ter-
wijl deze in de periode 1972-1977 nog 2,9% was. Bij deze omvang 
in 1987 kan de structuur van de bedrijfsomvang dan het volgende 
beeld vertonen. 
Tabel 5.6 De hoofdberoepsbedrijven naar bedrijfsomvang 
Sbe-
klassen 
Tot 90 
90-110 
110-130 
130-150 
150-190 
190-250 
250-350 
Vanaf 350 
Totaal 
1972 
aantal 
27 
24 
18 
24 
29 
15 
11 
1 
149 
% 
18 
16 
12 
16 
20 
10 
7 
1 
100 
1977 
aantal 
15 
14 
15 
15 
25 
29 
11 
11 
135 
% 
11 
10 
11 
11 
19 
22 
8 
8 
100 
1987 
aantal 
5 
5 
13 
22 
30 
25 
100 
Het gemiddelde aantal sbe per bedrijf stijgt daarbij van 143 
in 1972 via 181 in 1977 I) tot 262 in 1987. De jaarlijkse groei 
van de bedrijfsomvang wordt dan iets minder (gemiddeld 3,8%) dan 
in de periode 1972-1977 (4,8%). Dat de vertraging in groei, gezien 
de verwachte veel geringere toename van de produktieomvang, niet 
meer is moet worden toegeschreven aan een sterkere vermindering 
in de nabije toekomst van het aantal bedrijven (waarbij vooral 
kleinere bedrijven zullen verdwijnen) en een tragere vermindering 
van de oppervlakte cultuurgrond van hoofdberoepsbedrijven (bij een 
sterkere vermindering van de totale geregistreerde oppervlakte). 
5.4 Bedrijfsstructuur 
Een zeer globale indruk van de ontwikkelingen in de bedrijfs-
structuur geeft de verandering van het aantal bedrijven naar be-
drij f stype. De afgelopen jaren is vooral het aantal bedrijven met 
in hoofdzaak rundveehouderij en daarnaast nog enige intensieve vee-
houderij (zogenaamde overige rundveebedrijven) aanzienlijk vermin-
derd en is het aantal "intensieve veehouderijbedrijven" en het 
aantal "gemengde" bedrijven toegenomen. Het is echter niet reëel 
de verschuivingen die zich tussen de typen bedrijven voordeden 
1) Het gemiddelde van de zogenaamde blijvende bedrijven in 1977 
was reeds 202 sbe. 
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zonder meer te extrapoleren. Om toch enig zicht op de toekomst te 
krijgen, is de verdeling van het aantal in 1977 als "blijvend" be-
schouwde bedrijven over de verschillende typen weergegeven. 
Tabel 5.7 Ontwikkeling naar bedrij fs type 
Hoofdberoeps-
bedrijven 
Zuivere rundveebedr. 
Overige rundveebedr. 
Intens, veeh.bedr. 
Tuinbouwbedrijven 
Gemengde bedrijven 
Totaal 
Aantal bedr 
1972 
68 
33 
8 
21 
19 
149 
1977 
63 
21 
11 
19 
21 
135 
Üven 
blij-
vers 1 ) 
52 
16 
8 
17 
16 
109 
Percentage b 
1972 1977 
46 
22 
5 
14 
13 
100 
46 
16 
8 
14 
16 
100 
edriiven 
blij-
vers 1) 
48 
15 
7 
15 
15 
100 
1) Volgens de indeling in blijvers en wijkers in 1977. 
Gezien ook de ontwikkelingen in de laatste jaren, is het waar-
schijnlijk dat de aantalsverhouding tussen deze categorieën zich 
zal wijzigen. Voor de hand ligt enige relatieve toename van ge-
specialiseerde rundveebedrijven ten koste van het aantal overige 
rundveebedrijven, terwijl laatstgenoemde groep bovendien bedrijven 
zal verliezen aan de groep gemengde bedrijven. Hoewel een verdere 
doorstroming (namelijk van gemengd bedrijf naar intensief veehou-
derijbedrijf) evenals in de laatste jaren zal voorkomen, moet wor-
den verwacht dat de gemengde bedrijven (met name met rundveehoude-
rij en intensieve veehouderij) in het blok een belangrijke groep 
blijven vormen. 
Uitgaande van het veronderstelde aantal koeien en 78 hoofdbe-
roepsbedrijven met melkvee (afgeleid van het percentage rundvee-
bedrijven plus gemengde bedrijven onder de "blijvers" in 1977 uit 
de tabel), kan men zich een voorstelling maken van de spreiding 
in grootte van de melkveestapels over tien jaar. 
Tabel 5.8 Omvang van de melkveestapels in 1972, 1977 en 1987 
Omvang in 
Tot 20 
20- 30 
30- 40 
40- 60 
60- 80 
80-100 
Vanaf 100 
Totaal 
koeien 
koeien 
koeien 
koeien 
koeien 
koeien 
koeien 
koeien 
Aantal 
1972 
21 
40 
41 
13 
5 
-
120 
bedrijven 1) 
1977 
17 
18 
17 
34 
14 
3 
3 
106 
1987 
} 8 
' 8 
23 
22 
12 
5 
78 
Percentag 
1972 
18 
33 
34 
11 
4 
-
-
100 
e bedri 
1977 
16 
17 
16 
32 
13 
3 
3 
100 
iven 1) 
1987 
! 10 
10 
30 
28 
16 
6 
100 
1 ) Met melkvee. 
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Vier vijfde (een 60 ä 65 tal) van de bedrijven met melkvee 
zal dan waarschijnlijk minstens 40 koeien hebben en de helft min-
stens 60 koeien. Mede gezien dit aantal met minstens 40 koeien kan 
worden aangenomen dat het aantal ligboxenstallen verder zal toe-
nemen . 
5.5 Verdere stijging van de produktieomvang per arbeids-
kracht 
Alvorens in te gaan op het te verwachten verloop van de ar-
beidsproductiviteit, komt het verloop van het aantal arbeidskrach-
ten op de bedrijven aan de orde. De gemiddelde (vaste, mannelijke) 
arbeidsbezetting per 100 bedrijven daalde in de periode 1972-1977 
van 131 tot 124 man en is dus reeds vrij laag. In de komende jaren 
zal het tempo van de vermindering van het aantal arbeidskrachten 
hoofdzakelijk bepaald worden door de vermindering van het aantal, 
bedrijven. Bij eenzelfde verminderingstempo als van het aantal be-
drijven (3% per jaar) zou het aantal arbeidskrachten op de bedrij-
ven met 44 verminderen en in 1987 nog 124 bedragen. De verwachte 
iets snellere vermindering van het aantal bedrijven enerzijds en 
de nog vrij forse groei van de bedrijfsomvang anderzijds doen ver-
onderstellen dat de gemiddelde arbeidsbezetting weer iets (tot 1,3 
man) zal stijgen. 
Op grond van de voorafgaande gegevens kan nu de gemiddelde 
produktie per man worden benaderd. 
Hoofdberoepsbedrijven 1972 
149 
21240 
195 
143 
109 
1977 
135 
24490 
168 
181 
146 
1987 
100 
26200 
130 
262 
202 
Jaarlijks groei-
percentage 
1972- 1977-
1977 1987 
-2,0 -3,0 
+2,9 +0,7 
-2,9 -2,5 
+4,8 +3,8 
+6,0 +3,3 
Aantal bedrijven 
Aantal sbe 
Aantal arbeidskrachten 
Prod, in sbe/bedrijf 
Prod, in sbe/arbeidskr. 
De gemiddelde produktieomvang per arbeidskracht (uitgedrukt 
in aantal sbe per vaste, mannelijke arbeidskracht op de bedrijven) 
zou dan verlopen van circa 146 in 1977 1) tot circa 202 in 1987 en 
zou bij deze veronderstellingen de komende jaren met gemiddeld 3,3% 
per jaar toenemen. Dit betekent enerzijds een veel tragere stij-
) Het gemiddelde op de zogenaamde blijvende bedrijven in 1977 
was reeds 156 sbe. 
ging dan in de periode 1972-1977 (6%), maar anderzijds dat ver-
wacht wordt dat de arbeidsproduktiviteitsstijging de komende jaren 
bijna gelijk zal zijn aan de landelijke 1). Dit houdt weer in dat 
de voorsprong in het niveau van de arbeidsproduktiviteit die het 
blok vergeleken met landelijk heeft, voorlopig waarschijnlijk be-
houden blijft. 
5.6 De ontwikkeling in de deelgebieden 
In het voorgaande zijn de verwachtingen beschreven ten aan-
zien van de ontwikkelingen in het blok. Mede gezien de geringe 
omvang is het niet mogelijk dit op overeenkomstige wijze voor elk 
deelgebied te doen. Ten aanzien van enkele aspecten van de ver-
wachte ontwikkelingen zijn er aanwijzingen over de deelgebieden. 
Een aanwijzing over de ontwikkeling van het aantal bedrijven 
geeft de indeling in blijvers en wijkers. 
Tabel 5.9 Het aantal hoofdberoepsbedrijven in de deelgebieden 
Houtense Wetering 
Nieuwegein 
Tuil en 't Waal 
Schalkwijk-Noord 
Schalkwijk-Zuid 
Blok 
1972 
18 
5 
40 
25 
61 
149 
1977 
15 
5 
33 
22 
60 
135 
"Bliivers' 
exclusi 
réaliser 
14 
2 
25 
19 
49 
109 
ef 
ing 
' in 1977 
inclusief 
plan 't Waal 
14 
2 
16 
19 
40 
100 
Het hoogste percentage "blijvers" wordt aangetroffen aan de 
Houtense Wetering, in Schalkwijk-Noord en in Schalkwijk-Zuid. In 
het deelgebied Nieuwegein zullen slechts enkele bedrijven over-
blijven en in Tuil en 't Waal - mede door realisering van het 
recreatieplan - mogelijk de helft. 
In de verhouding tussen de oppervlakte van de als blijvend 
beschouwde bedrijven en de totale cultuurgrond is vervolgens een 
- niet meer dan globale - aanwijzing te zien over de grondmobili-
teit in de nabije toekomst. 
1) In de "Landbouwverkenningen" is namelijk voor het gehele land 
een jaarlijkse stijging met 3,8% berekend en voor de rivier-
kleigebieden met 3,6%. 
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Tabel 5.10 De arealen geregistreerde cultuurgrond in de deelge-
bieden 
1972 1977 "Blijvers"!) in 1977 
to- h. 1) to- h. 1) % 
taal bedr. taal bedr. van 3 
Houtense Wetering 
Nieuwegein 
Tuil en 't Waal 
Schalkwijk-Noord 
Schalkwijk-Zuid 
Blok 
462 
117 
724 
433 
1092 
2828 
440 
55 
639 
413 
1047 
2595 
449 
111 
701 
415 
1099 
2775 
364 
61 
519 
379 
1033 
2356 
357 
22 
417 
337 
917 
2049 
80 
20 
59 
81 
83 
74 
1) Hoofdberoepsbedrijven. 
Het blijkt dat de "blijvende" bedrijven aan de Houtense Wete-
ring, in Schalkwijk-Noord en in Schalkwijk-Zuid reeds minstens 80% 
van alle hier geregistreerde cultuurgrond bezitten, in Tuil en 
't Waal 60% (wanneer rekening wordt gehouden met de uitvoering van 
het recreatieplan 35 à 40%) en in Nieuwegein slechts 20%. Dit doet 
vermoeden dat de grondmobiliteit in de eerstgenoemde drie deelge-
bieden ongeveer gelijk zal zijn en vrij gering blijft. Een belang-
rijk verschil is daarbij evenwel dat de "blijvende" bedrijven aan 
de Houtense Wetering reeds gemiddeld 26 ha zijn tegen in Schalkwijk-
Noord en in Schalkwijk-Zuid gemiddeld 18 à 19 ha. 
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Bijlage 1. Toelichting 
1. Beroepsgroepen 
A: het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen agra-
rische bedrijf; 
B: meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen agrarische 
bedrijf besteed, het bedrijfshoofd heeft echter een nevenberoep; 
A+B bedrijven worden ook hoofdberoepsbedrijven genoemd, in tegenstelling 
tot de nevenbedrijven (C, D en S beroepsgroepen); 
C: minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf be-
besteed; 
D: rustenden met grond in gebruik en/of veehouderij; 
S: uitzonderlijke bedrijven wat betreft exploitatievorm. 
2. Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
Voor de vergelijking van individuele of groepen bedrijven wordt gebruik ge-
maakt van standaardbedrijfseenheden. Hiermee wordt het namelijk mogelijk gemaakt 
om verschillen in grondgebruik en dierlijke produktie tot een zelfde noemer te 
herleiden. De grondslag voor de berekening van het aantal sbe's vormt de benodig-
de inzet van arbeid, grond en kapitaal. Eén sbe komt overeen met een bepaald be-
drag aan arbeidskosten, rente en nettopacht in een basisperiode bij een doel-
matige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden, (voor een uitgebreide 
toelichting zie "Bedrijfsontwikkeling", december 1972, pag. 1071 en Mededelingen 
no. 155 van het Landbouw-Economisch Instituut). 
1 ha grasland = 1,0 sbe 1 stuks jongvee = 0,7 sbe 
1 ha snijmaïs = 4,0 sbe 1 koe = 2,5 sbe 
1 ha hardfruit = 18,0 sbe I fokzeug = 1,6 sbe 
1 m e s t v a r k e n = 0 , 1 6 s b e 
3. Bedrijfstypen 
Indeling op grond van de relatieve betekenis (gemeten in sbe) van de be-
drijfstakken: 
80% en meer voor rundveehouderij ; 
60-80% voor rundveehouderij ; 
60% en meer voor intensieve veehouderij; 
60% en meer voor fruitteelt; ' 
60% en meer voor tuinbouw.minder dan 60% 
voor fruitteelt; 
1. "Zuivere" rundveebedrijven 
2. Overige rundveebedrijven 
3. Intensieve veehouderijbedrijven 
4. Fruitteeltbedrijven 
5. Overige tuinbouwbedrijven 
6. Gemengde en overige bedrijven 
4. Grootveeëenheden (g.v.e.) 
Een g.v.e. komt overeen met de jaarlijkse voedernorm (in ZW) van een vol-
wassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een dagproduktie van 15 liter en 
4% vet. Het veebestand wordt daarbij als volgt "gewogen": 
1 koe = 1 g.v.e., 1 stuks jongvee ™ 0,4 g.v.e., 1 stuks mestvee = 0,7 g.v.e., 
1 schaap = 0,1 g.v.e. 
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